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m j  P O P V i M M
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
EspeeiaUdttd para ohras de (hmmto armonio
P a s t o r  y  C o i B i p a M a
Cemento ESPECIAL para ci?
mientos,enlucidos, acerádoSi ó ?t». 3.-«" 
el saco de 50 is .  (sacó perdii^o)
Cementó BELGA I." calidad A » » ' SiTS
el saco de 50 ks. (saco pei'dido)
Cemento FRETDIER superior. » » 4.25 
saco de BQ ks* (saco ó devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su- 
:perior. . * . . * . . » > 3.25 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
DssPACHo: M a^óLués d « X a f  lo s ,  IS
jjjm iliBiMfiiii I -i-nm ........................... ............ ......................................................................................  mi
Política glacial
...Hojas qae en estío, 
desde la copa.que.se deya al .cielo, 
cubrís la tie.rra con dosel sombrío, y al peregrino ehranté dáis consuelo;, 
'.pronto los soplos de Noviembre frío 
03 b tóérán  yá secas por el'süelo, y cuando íuébéis pasto de la llkma, 
con nuevas.hojqs se ornará la rama.
La anterior octava parece haber­
se escrito' para señalar la fugacidad 
4e la vida del Gobiérno abtual. R e­
verdeció én pñraavera, ta  ^pbética 
estación de las lilas, , ñoreció» en e! 
verano, vivificado por el calor que 
crea infinidádíde seres, y  se¡m ^ h i*  
ta con los primeros efecto? dél frío 
de Noviembre, que reparte Cata­
rros, de los cuales no se libran, á 
pesar de los gabanes de pieles, ni el 
presidente del Consejo^ de minis
Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
los recursos de gobierno que ofrez- in n it  l l f n n o n  Y l l l  a n  yftliii¥«Vta»^acéaUcod6aquel org&ni8modon Fian 
calilos demás personajes liberales, [si ü II « llü H S U  A l l í  i l l  If!dlfl^a||8i8«p ¿ei Rio.
pues entre ellos, después de haber­
se ensayado á Montero Ríos, á Mo* 
ret y  á López Domínguez, sólo que­
da Canalejas y  éste cae juntamente 
con el general, á quien ha inspirado 
y dirigido. No hay, pues, más re­
curso que darle el segundo golpe á 
Maura, para que lo vuelva á hacer 
desde el Gobierno igual ó peor que 
lo hizo anteriormente, y  así vamos 
en España siguiendo la marcha de 
esta funesta política monárquica,de 
tropiezo én caída, de fracaso en 
desastre, y  sin que se vislumbre en 
él horizonte un rayo de esperanza 
redentora que ofrezca días de ma­
yor ventura... E l régimen actual es 
el único obstáculo que se opone á 
ello. •.
D S  A O TU N .I.1D A D
“Don Juan Tenorio,,
KAmÓ sil OBAHBA
t MI «Don Jtían» produce
un pufiado de miles de duros 
anuales ásus editores, y man­
tengo con él, en la primera 
quincena de Noviembre, á 
todas las: compañías de ver­
so en EsiJañá,■ '2orrili4
Ea Fébirdio dsl 44 volvió Gavlpa Latúrre 
á Madiid, y BfeeSiiUbt qh% bbm nasvs; 
caweÉpónáíame de devocho apróatáisel»; 
pero yo no tenía nada peneado y nigía ei 
tiempo; el teatiro d^bía ceítáíse en ábiiL 
No%écu6TClO qaíéa me indicó el penva- 
mientode una refundición ñe El Bui-lador 
do Sovilla, 6 si JO mismo, animado por el
tros, n i M oret, n i C anale jas, los treslpoco trabaja que mó había co8taá,p la de
las c&llee del itinerario, siendo orecidisímo 
. . , . el número de peraonas que á las IJ se apre-
puntaléS, vam os al decir, de la  si-1 Las TVaoeáMi'as de Paníoja, di en eátá idea, tejaban detrás de los gusrdla» civiles para
. pyeaeaei&r el paso de la coMtiva.
jLa amplísima plasa de Saárez de Figue- 
roa á inmediiaoicnes del embarcadero se ha­
llaban, como snele decirse, de bóte en bote. 
EN LA ESTACION
Ea el anden se encontraba, desde mucho 
ante», de llegar el, convoy ségio, una coip
tu ac ió n  a c tu a l, que  se  ha llan  muy|jfegi»tr¿naola cólecBÍón tíe laa comeMá do
constipados. iMoretc; el hecho e« qne, sin más datos ni
E l Único que  n i se  a c a ta r ra  n i qoe El garlador de Sevilla,
ínnnctHnfl M aura eme en  c lásé  de 1*̂® mgemoso fraile, y su mala refun- co n stip a  es Mau^ra, que en  c i ^ e  a e  entoncea se
á rb o l de v e rd o r  perm an en te ,
m an tien e  poniposó, desafiando el ri" j gf,(g detítZa ano twse
de A o d L F S s S f r e f o T m a l
El Obispo de esta Diócesis don Juan Mu- 
(de la edición de ayer tarde) |floa Hofrera, con ana comisión del cabildo 
TT N r A V A niTO  ̂catfídsal, el rector del seminario don Andrés
„ . _ , ,  , i Serano y doce ssminaristes con beca».
 ̂ Esta mañana, bien temprano, empezó á |  ¿e Telégísfaa don Prancieco Bsr-
funclonar la policía urbana,barriensSo y rerlfl^jigQ y óuos empleados del cuerpo..
«ando las calles más psinclpáies de la po-| jüj AdmiolatrÉdor da Correos don Pedro
‘ « V 5 3 ¡Giniboa y Corominas, el segundo jefe don
Malaga, pues, y gracias a la venida del! p i j e , y  los empleados don José 
rey, se ha lavado hoy la cara, y decimos laUifaa, don José del Río, don Manuel Alca- 
cara únicamente, por que salvo las cuatro ^  ;gon Francisco Aragón, don José Pache- 
o seis calles del cenuo, las demás ban|g(¡^ ¿(¡njosé Qo?, don José Rueda y don
quedado comer siempre, en la suciedad más : j( jé Parared».
«epognánte. _ I El jefe de la Intervención del Estado en
COLGADUR.AS | lo i ferrocarriles Andaluces don Francisco
La mayoría de las casas coyas' fachadas, Vi ana Cárdenas, el director de dicha com­
dan á las calles qne era dable suponerque pedía don Leopoldo Eeromnés, el jefe del 
recorrerla la comUiva,aparecieron esta ma-|m>vimiento don Jnan Catalá y algunos 
ñaña con colgadnras. t otros empleados.
En loe centros oñdalee ondeaba la ban-| El director de la cárcel don Santiago Ro­
dera española y en las casas donde habitan. dnguez Coco y los empleí^dos del gabinete 
cónsules, las de las respectivas naciones, tdelideotificaeión y antropometría.
T?vs9  A Vira A uTi?iurrA i El Director de 1 Escuela Superior de Co-
EMPAVESAMIENTO f m^cio don Domingo Mérida Martínez y el
Todos les buques de guerra «artos en el c&ledrático don José María Cañizares, 
puerto,así como los mercantes, se b a lita n  profesores ae la Escuela Normal de 
empavesados con multitud de banderolas y jifestros don Franciseo Ballesteros y don 
gallardetes, - i J«an Hidalgo.
El aspecto qne ofrece boy el'ánebnreso* *
pnerto de Málaga es verdaderamente mag
i dóval.
LA GUARDIA CIVIL f ^ ¡ je fe  de vigilancia don Ricardo de la
Desde el embarcadero basta la estación Hura, el comandante municipal don José 
ferroviaria,fuerzas de la guardia civil de in- p¿draza y varios inspectores de policía, 
fanieríá formaban un doble cordón, no .dc-  ̂ De la prensa madrileña se encontraban
El jefe de Administracióa civil don Nar- 
cido Díaz de Eicovar y el marqués de San-
jando transitar por enmedio máb que los 
coches.
La linea estaba mandada pór el teniente 
coronel de dicho institnto don Bérnardo 
árranz.
LA GENTE
enj la estación don Leopoldo Romeo diputa­
do á Cortes y director de La Corresponden- 
eia de España, los redactores de A -B 0 se­
ñeras G&mpos y Goñi, el de La Epoca señor 
Oliregón, loa de Nuevo Mundo señores Gam- 
púa y Gjuz y de la preosa local para cum- 
Poco á poco la gente iba sfleyendo hacia|p!^ «us deberes de información los señores
Nivap corresponsal del Diario Universal, 
G«|no de E l Liberal, Vlana Cárdenas de
Heraldo de Madrid, Sánchez Gutiérrez de S elemento oficial.
segundo jefe don GaHos Vilíalonga, los ofi­
ciales señores Aubarede, Repones, ei meui- 
co señor Parvas Peláez, el comandante de 
Marina don José María Biske, el marqués 
deValdecañas y algunos concejales.
AL^PELAYOa
Después de cambiar algunas frases de 
cortesía con las autoridades que alU eape- 
rabao, don Alfonso, sn esposa, el almiran­
te Matta, y su syndante el general Boado 
embarcaron en ana lancha da vapor perte­
neciente al acorazado donde se dirigían y 
mandada por ei alférez de navio don Mateo 
Vellón.
En las restantes lanchas que esperan al 
efecto embarcaron el capitán general de 
Andalncía, el señor marqués de Vlans, la 
señora dnquesa de San Garlos, el obispo 
señor Muñoz Herrera, el alcalde, el oficial 
de Marina séñor Rlpollés, el Gobernador 
civil, don Rafael Pérez Alcalde, el coman­
dante de Marina y demás anloiidades.
Las tripnlaciones de los buques encara­
madas en los palos dieron bastantes vivas 
al paso de las lanchasymientras que los ca­
ñones hacían las salvas de Ordenanzas.
EL PENDON DE CASTILLA
La lancha de vapor que condujo á los re­
yes al Pelayo arboló, durante la permanen­
cia de aquéllos á bordo, el pendón de Cas- 
tilla.
Luego, cuando los reyes se encontraban 
instalados en, el acorazado de referencia, 
faé celoeada en éste la mencionada insig­
nia.
RECEPCION
Los reyes recibieron á bordo del acora­
zado Pelayo y en la cámara del almirante, 
á todas las autoridades,
A ;dicho *baqae snbieroa los ptincipes 
Luis y Alejandro de Battenberg, tío y her­
mano respectivamente de doña Victoria y 
el comandante del cr ucero francés Juana de 
Arco.
Terminado el acto regresó al muelle el
capitán Señor Moner.
íá quienes pos olvido involuntario df j e moa 
I de consignar.
Allí vimos al gobernador civil de la prc- 
Ivincta señor G&maebp, con e! secretario se- 
[fíor Pérez Alcalde;él gobernados militar don
Gran Mundo y Sport, Molero pos La Unión 
Mireantil, Crovétto por El Cronista, Abo- 
jittor y Platero' pos La Libertad, Villar,y 
M^rín por Diario, de la Tarde, Carbalieda 
pof,':Nloevo Diario y Díaz Sanguinetti por 
En Popular.
L V LLEGADA DEL,TREN
Ai; Ies : once y diez; seiúa nuestro reloj, 
quó'diferí» algo del do D egtaeióa, dieron 
la señal de que el tren ségio había salido 
Campanillas.
AÍ&s once y diecif'cha apareció el con­
voy á la vis a : de los que espesaban.
El principé Alejandro de Battenber, se 
quedó en El Pelayo, pasa almorzar con los 
reye».
TRAGES
Don Alfonso lacia ei traje de almirante
do los reyes, los príncipes Luis y Alejandro 
de Battenberg y el comandante del Pelayo.
VISITA DEL GOBERNADOR
El gobernador civil señor Gamaeho se 
personó anoche á las once en el Peloyo, 
manifaatáadole el marqués de Vlana que 
don Alfonso XII1 se habí» retir&do á des­
cansar y encareciéndole que volviera hoy 
de once á doce de la mañana, para comu­
nicarle el programa del día.
MARCHA DE LOS REYES
A última hora sé decía que él rey perm.«t- 
necerá en esta población todo el di» de 
hoy, emprendiendo el viaje ó Granada ma­
ñana lunes, para asistir á I» cacería que se 
celebrará en Lachar.
El tren especial partliá á las ocho y me­
dia de la mañana.
La reina doña Victoria acompañará á sn 
esposo hasta Bobadilia, prosiguiendo el 
viaje á Madrid en el convoy regio.
EL SR. KERONNES Y LA PRENSA
Ha tiempo que el Sr. Keionnés, director 
de la Compañía de los ferrocarriles andalu­
ces, se viene significando por la desaten­
ción de que hace objeto á los periodistas, 
siempre que puede.
Esta inquina del Sr. EerOnnés no está 
justificada en modo «dgano, toda vez que 
dicho señor tiene recibidas, como todo el 
mundo,hartas deferencias por parte déla 
prensa á las enalés no son acreedores mu­
chos, el Sr. Keronnés entre ellos.
Pero aun teniendo en cuenta esta mal­
querencia, jázguese nuestra sorpresa y 
asombro cuándo al ir ayer á penetrar en 
los andenes da la estación, donde nos re­
clamaban atenciones del cargo, se nos negó 
la entrada á ellos como igualmente á todos 
los periodistas que por idéuticos motivos 
tenían precisión de entrar en el edificio.
En vano faé qae redactores y correspon­
sales telegráficos exhibieran á dicho señor 
el pase firmado por el gobernador civil, de 
que todos iban provistos; el Sr. Keronnés 
leplicó.que él era allí el único que tenía de­
recho á mendar y disponía que ningún pe­
riodista pasara.
Gomo en la puerta de la estación se en­
contraba el S?. Camacbo,á él acudieron to­
dos para proteetar, enérgicamente de la
da diario y su esposa vestido azul marino i ®o»ducta dei Sr. Keronnés y bace.r entrega
y sombrero de idéntico color.
íiA CRUZ ROJA
Por dispósiclón del director facaltstivo 
Se la ambulancia de la Cruz Roja, don José 
Morales, se distribuyó el servicio de la si- 
guiánte forma:
Una cámüla.en la calle de Cuarteles nú
La cornetadló el punto de atenci^óa y las mero 4, domicilio de D. Angel Estrada es- 
tropas se pusieron en posician de firme. ^ cargo de ella el médico don Fran-
.Unmomento deepae* la banda de córne- Ljeco Herrera y el practicante D,José Pa­
las y tambores, en unión de la  de músics.laiasjaa, con personal adecuado, 
dejaron oír 1» maieba real y en el anden de u^a camilla en ei domicilio de la Asocia- 
llegada ptró en Eéco k  maquina núm. 1631 Alameda 29, á cuyo cargo se encontra-
que arrastraba varios fargones anas cuan-1 j ĵédieo don Earíque Alamos y per- 
tas berlinas y en último término ei bie&k 
del director de la compañía Sr. Kasonnés. *
L» portezuela de dicho cocha se abrió j 
descendiendo del mismo m  primer término |
El sabdlreator dan José Plaza quedó en 
en ei Centro de eeta benéfica institución 
por si sus servicios hubieran «ido precisos. 
¿A LA VICTORIA?
Habiéndose extendido por la cindad el 
desembarcarían á
nóm icas y  m ilita res , co m cid ien d o | Tan ignomite como atrevido, laempren-a «flaencia ds pevsonas en el andén, 
con los soplos frío s d e  N o v iem b re ,|« i y» con 'W ]  magnífico argumento, sumamente difícil nuestra tarea de
iban á  q u e d a rse  h e lad as  en  el s e n o 7  perdónenac», pues, aquéllas
f® 1» m ? «» Atemsn!., P ,.n-lan ien ta ria s  y  que iOa pulmony..^ I eia ó Italia babía esc'rlió sobre la Inmensa
n is te riá lés  no ib an  a  p o u ^  re s is tir  libestineja sacrilego personificado
la  b a já  te m p e ra tu ra  del C ongreso , fenub hombre: dím Juan.
no o b stan te  s u s ,nuevas instalaciones |  Sib dame, pues, enenta del arrojo á qaelEduarirLAÍeTde au ayudante
de calefacción . P e ro  es que el frío  ¡me iba a lanza?, ni de la empresa que ibaL^fior Izquierdo y el BecrekitodelGobierao; 
em ana de u n a  m a y o ría  m in is te m i iá áeome er; sin conocimiento »Jgnoo del L j comandante de Estado Mayor don Qon- 
.com pletaipente frapé y  del airecillo  |^li»ao »i dei comón bam&no; sm esta* jzalo Saáres, el alcalde don Juan A. Delga- 
colado y  m o rta l que se filtra  á  tra- |̂ ^®® ^®5Íd0 López con lo», concejales eefiore» don
vés de u n a  m ino ría  co n se rv ad o ra  j P ®  péregímo aígamsnU ; fiado Torre» Roybón, don José E«trada, j  ----------- -------------- .w.—
de cien to  VDÍCO de individuos. E s |l^® a  Bernabé Vlñss, don Salvador Gonzá-if el rey don Alfonso y luego su esposa doña
mn rh n  frío  V m ucho a ire  ese ®^°°®|!ez Anaya, don Eugenio Briales Domín-| Victoria,haciéndolo seguidamente el Béqnito
^rPHkHrto Un t e m n e r a - 1* escena áe los! jjQgj; ¿on Juan F.Eacinas y Candevat, donUe aquello?,general Baado,ayudante de don' 
que p u ed a  resis tirlo  fOVÜIejp* del «egtmdo acto entra don Jaan |jQ ja se,jano Ruano, don Juan BeaitezGu- ;Alfonso, k  duquesa de S&a Garlos, dama sumoi deque los reye»
m entó ta n  delicado  y  poco ro b u sto  .y la cnad» de doña Ana de Pantoj». ¡Héirez, don Luis Krauel Soavirór, don José de doña Victoria, el duque de Santo Mauro, |1®« tres para ir al templo de la Victoria, la 
cotilo el del G obierno  de L ópez D 0 - | ...lo» ovillejo» lo» hice á obacara» y úe|s<mvitón Rubio, don Ignacio Fülgaera» ' el coronel de Avüllesía aeñor Loriga, eoadsle®ñte se eatacionó on la» calles de Molina 
m ínguez. |memona en una hora de insomnio. Eacribí-', ozaeta, don Cario» Rivero, den Fiancisco del Giove el marqué» da Vians y al médico I L&rios, Granada, Plaza de la Mercad y Víc-
H a  em pezado  éste,, que es la c a -  ri® .̂“ **^^®^*^®®*SQi®ñtóparaquenoaem8|pjfggQg¿j^ Alfaya, don FrancUeo García ilsglé» Mr. Wiindick, , ,, ,
beza, p o r no p o d er su frir  los p r i m e - G u t i é r r e z ,  don Eduardo Loma» y el secreta-i SALUDOS B, Fuerzas da la guardia munidip&l cuida­
ros efectos del frío* y  sab ido  es que  C'^^derno que ib» á contó- ño de la corporación don José Rabio Salí-1 El monarca v au eatíOaa fueroa saluda p*® del orden en todo el trayecto,robciec iüb  u c iu x o , y sAui  ̂ ^  ner mi DonVaaí», puse en »a primera b o j |  El monarca y su esposa fueroa saluda-1 El rumor, no sabemos por quién propa-
cuando la  ca b ^ a  vacila el cuerpo acotación de la primera escena, poco más |  j¡’i «residente de la Diputación provincial autOiiáades que le» aguar-1 tomó cuerpo al ver que con dirección
no e s tá  firm e. E l c a ta r ro  pfW lden- 5 menos cómo h&Ma hecho en míykñaídeíLAn juf»ñi Romero AKaWdo v ios dioatadoss^*w?” i « rk 1 j  ¿ 1 I á dicho templo pasaba el obiepo.^ 
cial) p o d rá 'a liv ia rse , y así lo desea-tflpdo, sin saber á punto fijo lo que iba á pe-Igjjn Eduardo León y Serralvo donJuaíiM El alcalde señor Delgado dió á Io8rey0s| Ea efecto éste estuvo largo tiUnpo en lá 
m os, pero  no s e rá  fácU q u é  Se a U - i . . .  n U n t r e j a l é j . . . í  a
vie el m in isterio  d e lm o rta l  enfnaJexposiéión.M Lpkn en giob^ Núñezde Castro, uon Jasa Se S í c o f i ^
m iento que b a  sufrido  a l - p r e s e n t a r - 1 h a c e r  novicia |  a . Moscoso, don Manuel Alvarez Net, A o n c l ó n a l e s  ^ ostentaban los co 
sé  en el P a rlam en to . Y  esto  h a  suce*f f  l», Wj* A®1 Cooiendador, a quien mi donl DariOj don José Caffarena Lom-| REVISTA
dido sin que llegue  á  p la n te a rse  el J“®tiAébía saca» del convento,para que Enrique Ramos Rodríguez, donf Ar, ai# » aa t
d e b a t^ n S tic o -  Si L  e m o e -  “ f  sacrilegio jp.é de la Cruz Cotilla, don Rafíel Gonial lomef&tamente don Alfonso revistó la ................  „  .............. .
z S o  no? a W ^ ú e d e  Irf PnniaáM de semejante z.i^baido y el secretario de dicho crganis-. f .  ««« I  P®« Luí» y Alejandro de Battenberg, dirl-
h ? h ? íf  |  seotab»!»« sm as, quedando satÍBfecbo de gié^dose ett un cocb ‘ ' - - -
entonces la  pu lm on ía  h a b ría  sido|cente, el más vulgar, elmásnecéeario á un | ei presidente da la Audiencia don José ;*» ®̂*®®®®̂®®‘ ¡la Caleta y'Limonar.
1 autor noval: el de pr^sfliitar á mi protago-|jj¿pQ2¡QQjj2ález, el fiscal don Vicente Cber-! „  , DESFILE |  La excursión se prolongó hasta algo más
al-gobernador de aus ¡pase» que para nada 
en absoluto servían.
El señor Gamaebo se avistó entonce» con 
el director de la Compañk, haciéndola ver 
la conveniencia de respetar sus decisicne», 
franqueándonos el paso.
No se avino á razones el señor Keromséa 
é insistió en su prohibitiva y poco medita­
da orden, mas entonces el señor Gamaebo 
replicóle digna y enérgicamente que él era 
el jefe de la provincia y en ella habían de 
de cumplir sus órdene» chicos y grandes.
Con esto, y un Pasen ustedes señores, la 
puerta quedó franca para ios periodiistas 
qns agradecen profundamente, á la vez que 
alaban, la actitud en que se colocara el 
Sr. Gamaebo.
. Para concluir; cónstele al señor director 
de lor Andaluces que,aanque súbdito fran­
cés, está obligado á respetar á las autori­
dades de la nación en que reside y cónstele 
también que 68 iojustaá todas luces la 
conducta que viene observando con perso-- 
ñas que son tan respetables por sí mismas, 
y hecha abstracción del cargo, cOmo las 
primeras.
(Abl Y que no olvide la leecionelta.
«¡Cuál gritón esos malditoe! 
pero mal rayo me parta 
si en acabando mi carta 
no pegan carca sus gritorl»
La verdad sea dicha, en paz y en gracia 
do Dios; pero al escribir esta cuarteta, más 
era yo quien la decía que mi personaje don
fulminante.
Nada de lo que ocúrre púede eX-|niBtó, á qnien puse enmascarado y escri- 
trañaf á nadie. Sabíase que-el ac-pbnAo, en una boatería y en una noche de 
tual era un Gobierno dcYerapo, «s decii: en «ilugar y el tiempo
alpaca, y  es natural y  lógico éu^ qujereís peores un colegial que todavía no 
Al £.£» . baM» visto ei mundo más que por un agu-
^egar al jw ; y p&iá calificar á mi personsje lo másraro más propio, u e la  estación, ue
lana, y  para eso ahí están los con- capara, se me ocurrió aquella hoy íamosá 
servadores que son de mejor abrigo jiedondilli 
paralas necesidades del régimen y* 
para que los neos y  los clericales se 
hagan la capa^ y no .se queden al 
fresco, como intentaban d iar ios  
Dávila, Romanones, y  Jirneáo con 
sus respectivos proyectos seí^ülari-
zadores.  ̂ ____ _____ , ____ .̂....... •#____
Estos liberales iban á las Cortes ® Jaan, porque yo todavía no sabía qué hacer 
muy pertrechados con las reformas ̂ con él ni de qué ni á quién escribía; aeíi 
presentadas por diversos ministros ̂ qae comencé á hscer habi&r á los otros dos 
y aprobadas por el presidente, to-fpe»8on»jeB que había colocado en escena, 
das de tendencias algo radicales y  laólo porque lógicameLta lo requeiía laai- 
Hpmnf-ráHrac* nr-rn V«5n miP pUoc ttuación: el dueño de la bostón» y el criado
F S w  H r« ? 1 v tv iíl .«  «“ «11« h‘M« JO M ili»  “Icreían una esj^cie de salvavidas s Lap^nebamás palpable da que hablaba
que les hiciera flotar sobre las>olas| j,̂ ijĝ  y ao don JuL.es que lospsrsc- 
horrascosas de la tormenta política, |jjg|gg escena esperaban, máa á mi
se les ha trocado ea lastre que los fqQs á éi,- eyan Ciuiti, el criado italiano que 
precipita en el fondo, sin que de júbííz, auo y-yo habísmoa tenido ea el cí- 
ninguna parte de Ja Cámara sé les ¡íé del Turco, de Sáviiia,.» Jerónimo Bütóie- 
arroje un cable al aue puedan asir-iHí, ei hostelero que me b»bíá-bo«p|;5sdo si 
se; ai contrario, las minorías todas ' 48 en la calle dei Canaec, cíys-caaa
sededií-nn á níritnr el oleáis tjara ®  ̂ había yo re-• agitar el üí» anterior. CiuLli era un pillete,
hacer más inminente ^lnaufrae,io,|^^y jjgto, que todo ae lo hsliaba hecho, 
y  la mayoría lo ve con indiferencia, q îen nunca se eneontraba en su sitio al 
cual si los siete ministros y  el prC" ll&msmiento, y á quien otro camsre-
sidente que se anegan no fueran Lo iba inmedistómeate á bascar fuera del 
nada suyos. Ahora se convenceráfcaíé áuna dedos capas déla vecindad, en 
la gente de la razón que tenía Mo-|una de las cuales se vendía vino más ó me- 
ret al decir que con la actual mayo-1nos ¿dalterado, y en otra, cama má» ó mo­
ría no podía gobernar un Gobierno fresca. Ctótii, á quien hizo célebre mi
liberair |dram», logró fcííona, según me han dicho.
Victoria, más si esperaba á los reyes se co 
noce que se cansó de esperar y regresó al 
mnelie.
DESEMBARCO
A Iss cinco y veinte minutos desembar­
caron los rey?» en Compañía de los piínci-
í sentaba la» armas, quedando satisfecbó de|g|éa¿oge en un coche de la casa Larios, á 
la iüBoección. s»
véa y Bagad, los magistrados señores don f seguida, lo» reyes, seguidos por todo!allá de Bella Vista.
Raf'jel García Vázquez, don Manual Ssnz «aUeron por la puerta i Los royes estaban de regreso en el Pela­
da Ansorena, don Antonio Navarro Troji- delassls Ae descanso, convenientemente * yo á las seis de la tarde, utilizando tanto é 
Hoy los agieres señorea Gafrido y Aven- ®Aornada,y ya fueia de ella, subieron aque- j la ida como á la venida la miama lancha de 
d&fto. ; líos á un íandó de la casa Larios, tirado por 1 que se sirvieron en un principio y
Los cónsulee: de Méjico don Mannel Gil AosbHosos caballos castaños. |  denomina Vedíl.
de Rebolsño, de Italia don José Carlos Antes de partir el vehículo,el rey cambió J Durente su breve estancia en el Pelayo 
Bíone, de lagalatóm Mr. Hafgardypro- sigo®*® pskhras con el general señor Del-1 cambiaron aquéllos de indumentaria, vis- 
consulde idea Mr. Hasves, da Chile don g&Ao Zalueta. i tiendo ahora don Alfonso de paisano , con
Antonio de Burgo» Maesso y canciller don Aa la comiliva.se aco-| gorra alemana y doña Victoria un traje co-
José de Bureo.de Guatemala don Miiuel modaron en sus respectivos coches, diii-flor marión con sombrero y boa blanco». 
Moreno Castañeda, del Brasil don José Hue- gieodose todos por el iUneratio ma|BSíáo al l *
iín San», de Bélgica don Enrique Pettersen Ae Heredia. I , T»r. Tmv\
hijo, vicecónsul del mismo país, de J*®**scióa y en el embarcadero se! (de la edición de hoy)y su
dieron alguno» vivas.
EN EL MUELLE
HOMBRE AL AGUA 
Cuando concluida la recepción en el Pe
iGeary y el vicecónsul del de? Ea breves miuntos el coche donde iMn)
Gabriel Briesge. loa reye*, al que precedía el del gobernanor! P?e®iAentó de la Audiencia y el obispo,U
Pero ya es tarde para poner re-|y   ̂ **
medio á esto; ya no se pueden hacer | 
otras probaturas para apurar todos 1 -
Liberia don José Luis Morales, de los Es 
lados Unidos don D. R. Bdeh y vice don 
Tomás Roiz
Frsnciadon üaDriBi^íiCBgc. , loa reye», al que precedía el del gobernanor; ,
El Delegado de Hacienda don Manuel civil, escoltó do por fuerzas de la gOaidia f abordó a otra que conductó
Bermejo, el Administrador don Pernauáo civil de á caballo y seguido pos los demás í ^® ®  cayendo uno de é^tp» al
Raíz de Gíij&lba, el T^orero señor Mora- en que iba la comitiva,recorrió isa calles d a áa 1 -a 
les, el Interventor don Cruz Collado, el Ad- Cusfitele», Acera derecha dé la Alameda yü ^or fortuna la cO)|a no pásó del remojón
ministrador de AAuaaaa don Julio Kaat y Plaza de Augusto Sasrez de Figaeroa lie-|®®®-*S«iientó.
al segando jefe don Angel Llopis. ? gando al I OBSEQUIO
Los caballeros de la orden de Santiago, i EMBARCADERO I El alcalde señor Delgado López envió
í í f  J i ^ í f  ¿ fin !®  t  í embarcadero habilitado al efecto junto] »1 Pelayo, con destino á la reía*, unval, los da la Real Maestmaza de Sevüia-^j arco de florea construido coa
tante sencillo, y no careos da gusto. |  gosio exquisito.
Consistía 6Sl 'GlfóSl &2Q̂l£3ÍlXlSÍ v X£jXJ]y[X£T̂OXOI!TiiiS
con profasióü de macetas y dos I Elpalacioobispalspsracióenocbeiluml- 
Jaan José da la Matts, el contó»almirante — «‘dornados de ramaje y gftHarde- nado, jo mismo que todo» los buques fon­
dón José Morgado y Pita da Veiga,. ei jef®! ó  i deadis en nuestro puerto
de Estado Mayor don Earique s L a ló , los> poste con| Los cariosos permanecieron en ei muelle
e a t e d « l ' S ' L f f “ la. ilm » » ..! .. M .l .  b ..-
SS MCE...
Ei cachaa8soribióuB.emicÍ!íoIo,pHan-f. ,“ « •?  qaa to f  «ieitarfn '*
?  H, j  J í »  la aifoaih»,- primcfcmecto deccec- le fal* ¿a 1» Tlcto.la y conrenic de Bmcc-
Loa primeros jefes da los iaEtitulos y de- ¡ ¿ Alfonso aoiL  avndá á haiar á su x
pendencias de la gnarnición acompañados » 9 7 J | También se dice quesquellosnoparti-
cada uno de ellos pos Otro jefe, un capitán I * jjas AUTORIDADES frán dé nuestra capital hasta el lunes,
y un subalter&o. i  . í fnMTDs TNirTuia
El general don Juan Balbáv, el piesiAen-! ̂ 1 pie del embarcadero, custodia do per I VaUauDA h m íh a
don Federico y don Manuel Fieuller y Sán­
chez de Qaiiósyel ño la de Ronda don 
Diego Salcedo Darán, todos de uniforme. ^
El almirante de la eaenadra espcñola don mlBUreradornador
José Zcrbilla I te de la Crus Roja ion Francisco de Paula i Acca guardias civiles, éaparaban el Coman-. A bordo del acorazado ingles Drahe, ce- 
Luque, el capellán don Miguel Boleas y el • Asate de Marina don Emilio Barreras, el'lebrose anoche una comida íntima,asísiien-
El chocolata pulverizado
S IG L O  X X
que tanta fama viene obteniendo, se expen­
de en Lagnnillas, 72, almacén de Ultrama­
rinos de don Diego Campos, y para comodi­
dad del público tiene sucursal en calle Mar­
qués de Latios, 3, «Las Madrileñas» é
¡¡LOS COMPRItlIDOS!!
de LieTí^dara seeas de Cevvres» ea el 
rem edio  nada eflciSB eontfftt l a  ü la -  
betea.
Este nuevo procedimiento de emplear Iá 
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la eficacia
ue produce eu el paciente la mayor oanti- 
d del medicamento en menor volumen, 
o tambieu por la facilidad dé tomarlo, 
que evita todo mal rabor.
Da venta en las principales farmacias-
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
Choculates de “El JIobo,,
.22 Plaza de los Moros 22
No bascar esta acreditada marca tfiái^ 
que en el estóblecimiento indicado, pnes sor 
lo lo vende su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cada 10 llbsas regala nna pártioipa- 
clón da una peseía para la Lotería de Navi^ 
dad,
22 Plaza de los Moros 2á
D E S D E  Q A Ü C ÍM
El seníÉ de eoiieos
. y 8D5 ¿eficiencias
Dos veeas me be ocupado de lo irregól&r 
que resulta en esta ItícaHdad—y creo que 
también en los demás pueblos da España 
el desempeño de servicios da Correos: una 
vez el 14 de Marzo del presenta año y otra 
poiteiior á dicha fesha.
Y, como este mal, en vez de habar sido 
carado, vt, por el contrario, en crescendo, 
véome obligado á llamar nuevamente la 
atención de quien corresponda,» fin de qae, 
con mano íuerle, reprima y castigue tan de­
ficiente estado de cosss en arnntos da tan 
vital importancia, pues por algo el Gobier­
no ee afana en anmentór el personal y el 
sueldo en el Ramo y ei pueblo tributa cuan­
to por este servicio ie corresponda.
Tenemos noticias—y podríamos acredi­
tar si necesario fuese—que casi todos los 
días llega á la cartería de esta villa porción
■1-.
DOS EDICIONSa DIARIAS E a g o p ta - la »
Domingo 4 dé Moviembre de 1906
Ü IO A S I©  C I L L E  7  Y  j^ O B E ^ O  M O N R O Y  7
N ovedades para Señoras y  C aballeros.-E sta casa acaba de recibir un nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en trages de todas 
clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.  ̂^
"xambién tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan tr a g e s^ ta n ^ c ív te  con pron^ud y  econom^ ESTA CASA_QUE OS CONVIENE------------- :|
MANUEL ROMERO
Cervecería y Café
de M anuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio eimerado á medio real nsam lai 
doce del día y desde eaía hora en adelante 
á 25 céntimOR.
Víboí y licsrea do todas clases y aguar­
dientes legítimo de Z&famya.
Se sirve aquí la «rica Cervesa jnlsenei» 
legitima aleman», marca «Csoz Negra» a 
76 céntimos la media botella
D. LeónCuartel: Extremadura, Capitán 
Müfioz; Borbóo, otro, D. Arturo Pereira.
Prime? teniente,
SE ALQUIL.A
un espacioso almacén propio para industria 
6 íabiicación en calle de Al ierete (Huerts
^Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calla de Martínea de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Guardia: Extremadura,
D. Luis V&leiro; Bprbón, otro, D. Diego 
Santiandríu. • , .
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Eduardo Baituchi; Borbófl, otro don 





ó la una, eh cambio los nábados e&tamoe 
desde las siete de la mañana h&sta la una 
de la madrugada.
Por cuyo favor Ies quedarán sumamente 
reconocidos sus afectísimos scgurOB servi­
dores. q. 1. b. R. m., Baltasar Som os— 
Juan Torres.—Manuel Mora. —Rafael 3i- 
ménes.—Pedro Jiménes.
B o n o *  dé» p H » .—Don Salvador Aguí- 
lar de loa Reyes, procurador de estos tribu­
nales, h& repartido gran cantidad de bonos 
de pan entré loa pobres, en memoria de su 
malograda esposa la Sra. D.“ M.* Concep­
ción García Rueda.
Le damos las gracias por los que ha teni 
do la atención de iemitirnos para su re­
parto.
C o m ln ié n  d «  oatALuR.—El lunes 
5 del corriente,á las dos y medía de la tarde, 
volverá á reunirse en el local de la Cámara
Montejaque, id. 4 ai 6 id.
Paráuta, id. 7 al 9 id.
Ronda, id. 1 al 5 id.
Yunquera, id. 1 al 5. id.
Eu ios días 26 al 30 del citado mes de 
Noviembre quedará abifirto el segundo pe- 
iiodo voluntario en la Oñcina de esta Re­
caudación, en Ronda.
Delegaeiáii ds Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de, Hacienda 40.284‘56 
pesetas.
U  ttt l]
MARQUES DE GUADIARO 
' '  ^Tmvcsáade Aidüase, y Baaáai^
u m jl ESPENIU BE
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
dirigida por
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de ciase de B á 9 de la noche 
Ahmos, 43 y éS (hoy Cánovas del OasUllo)
L de Comercio, la comisión para erigir una 
[ eatátua á don Carlos Larios Martínez, á fin 
Desde el día 15 de O ctubre h a  que- ‘de deliberar sobre una protesta de nulidad 
dado hecho cargo de la A dm inistra-¿de concurso, 
cidn de este periódico don E n riq u e! Golp®si.—Al pasar hoy Juan Muñoz 
Gasulla, á  quien  en  lo sucesivo se bara por la calle de Alarcóa Loján, recibid 
f S /  eorrespondenci»
iraiiva.  ̂ |  se cruzara antes palabra alguna.
GrOÍSdiO d e  ACditO  I ai escándalo acudieron ios agentes de la
y  v i n a g r e  a l  p o ^  m e n o r  denunciaron el hecho al juz-
Hecho el reparto ,de cuota» para el añO| K e y s v ta .—Ea la calle de Camas cues-
tionsron esta mañana los muchachos An­
tonio Márquez Portillo y Franciico Arias 
Sánchez, causando éate á su contrario ana 
herida en la cabeza.
El agresor emprendió la faga.
La Administración ha oficiado á los al­
caldes de la provincia invitándoles á que 
satisfagan la cuarta parte del cupo de con­
sumos que tienen asignado, correspondien­
te al cuarto trimestre del actual ejercicio, 
en evitación de responsabilidades.
Se vende un carruaje norteamericano
EN
d . e  l o s  l l a m . a . d L o s  a , r a . ñ . a <
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
en tübitos, para artistas, |i; 
de la acreditada fábrica deCOLORES m  OLEO
B. G. Moewes, de B erlín
COLORES ESPECULES FlBá ILDHIN&R POSTALES T FOTOeRLFMS
A N T O N IO  C H A C O N
l a  dolor de muelas
desaparece infalibie-por fuerte que 
menté con la renombrada
ANTIKAMNIA DEN TAL LUQUE
Precio del tetó , ÜN A PESETA en todí» 
las farmacias y droguerlaa.
¡Mucho ojo con laa burdas imitaciones
'" i u M  «i  I»»»»»».!® Qol-
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
de correspondencia de puntos distintos 
esto es una prueba palmaria de lo mal que 
Cumplen con elsagrado de »u obligación los 
empleados del citado Ramo y, hasta se dice^ . _  ̂ I51B ASÍA*
el año
de 1907 los Síndicos y Clasifieadores de es- i 
te gremio convocan á juicio de agravios pa­
ra el día 5 de Noviembre á las dos de la 
tarde en «La Montañesa» (Granada 95) que­
dando la lista en calle de Molina Lario nú­
mero 7.
Gremio de Confiteros
Terminado el reparto de cuotas de la con­
tribución industrial para 1907, formado 
por el gremio de Cocñteros, se cita á todos 
los agremiados á Junta de agravios que 
tendrá lugar el día 7 del presente mes á las 
ocho y media de la noche en la calle de Co­
rreo Viejo núm. 4, quedando las listas de 
manifiesto en ei domicilio del Síndico, Car­
vajal, 3.
N o m b T sm isis ito s .'—El Arrendatario 
de las contribuciones ha nombrado recau­
dador interino de la Zona de Archidona al 
que lo es de la dé Antequéra Don Cándido 
Coirales González y Auxiliases para la mis­
ma á don Gabriel Lanzas Fuentes, don 
Fr&nciseo Luque Ropero, don Juan Rojas 
Astorgás, don Eüsíqoe Gemar González y
Hoy $an cobrado sus haberes lós indiv^  ̂
dúos de clases pasivas afectos á la nómina 
de montepío militar.
El lunes percibirán los suyos los retira­
dos por guerra y marina.
Con diversos objetos constituyéronse hoy 
en la c»j& especial dé la provincia varios 
depósitos de escasa cuantía.
El Director general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas comunica al señor De­
legado haber sido tianl&dado á otro destino 
el oficial terceto don Eduardo Clavijo y 
nombrado en su lugar á don Aniceto Moli­
na Hernández, electo de la Intervención de 
Hacienda de Pontevedra.
Ventas al por mayor 
y detall
GBINOIS ALMACENES DE
Calle de Cisueros núm. 55< 
M A L A G A
DROGIS PARA INOÜSTRiiS
P a v i m e u t O B  H i f i é n i f i o s
DE
P a p o l s »  l«elaos.--H ay  gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacené» de La Papelera Española, Stra- 
chas, 20.
Se fadlitan maestras.
Ltoelda C ap lla i?  A n tisé p tle a .'-
Véase anuncio eu cuarta plana.
Com o 69 GspviPBaba, ead a d ia  
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Cestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
El Ingeniero Jefe de montes participa al 
señor Delegado haber sido aprobadas y ad­
judicadas las subastas siguientes:
A don Antonio Rf jo López, del aprove­
chamiento de maderas del monte denomi? 
nado fin a r, de los propios de Cómpeta.
A don Raiael Ortega Rodríguez, del apro­
vechamiento de pastos del monte denomi­
nado «Finar», de loe propios de Cómpeta,
Por la Dirección general de ContribuciO:
Masáioas HIdráailea»
O i B U J O S  A f ^ T l S T i O O B
GsüM bp , B.—M A I íA-GA
Si«08tM d« relieve de varisM 
|6 f  A A^aióa 7 decorados.
’ 4  MGSaOáNMi
Segerós,—laofiOROé desmontable 
—f i a r o s .  7 ted* «I®»* d© «om3?6Í»
d e  p i n o  t ^ s r l N o r t e
y  A m é v lo a
rPAfíÁ CONSTRUCCION Y TÍLLEÍT:
lIMPLilDSlillIIDDÍHYIGliSjpLOlESnftBLlilCILLIS;
í FIBBJOA DE AfiEB*4|l 
[VENTAS Al PO|t IfiAYORY MENOñl;;
/S o b rin o s  áé J ,  H errera Fajardo.^
’ CASTÉLAR, 5.-MB,ALAaA i
PASTILLAS
(FRAIVQUESlO )
(Balsámicas al Creosotal)¡ i
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto nn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da la­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndola
TOS
descansar durante la noche. Continuando, ea ajjft 
ee logra una «curación radical». !
Se recomienda no comprar aguaiáientéB impueetOR y Rentas ha sido concedido 
ntea claaes aua dicha! i:.... ji.. ...a....... .......
MURO Y SAENZ
de público que contrabandean con le® e®l®'|don Enrique Santillana Moreno; y declara 
cionee del tránsito loa de Bobadilla-Algeei- cesante» de dicha Zona de Archidona á don
■ab'y bien se explica que dedicándone á e»- 
ta  contravención de la» leyes que tanto 
menoacaban la» renta» del ®«tado, no po­
drán tener tiempo material para saber »i tal
c a r t a  debe dirigirse al punto que el aobre
indica, ó cual periódico al aitio en la ísja 
^®Hoy mismo han llegado á esta cartería, y
eomo 68 de suponer fuera : de ruta, car.a» 
del Puerto deSenta María-entre ellas una 
de Ciro m ú l u o - San Femando,Puerto Real, 
Cádiz, Medina Sldonia, Paterna deRlvere, 
Bota V otro» que no recordamo», de la pro­
vincia de Cádiz; así como también cartss y 
periódieop paralaCoiufla, Ferrol, Compo»- 
lela, Tigo, Valiadolid, Zaragoza y otro» 
nuntos. ¿Ea esto eecandolo?
^ En cambio el paquete del Biariú Univer­
sal no ha venido hoy y, como hoy, ocurre 
con frecuencia, que no llega á «empo; y 
al siguiente dia ó al otro lo» recibe duplica­
dos el pobre ciego que aquí lo» distribuye, 
Buffiendo, como es consiguiente, este infe- 
JS, «1 consabido perjuicio en sus modestos
Antonio Paneque Lsra, don Miguel Martin 
Frías, don José Aguilar Mesa, don Juan 
"CassBola Bautista, don Emilio Guerrero 
Aguilar, don Juan Molina Molina, don Emi­
lio Frías Ortega, don Juan Sánchez Loqué, 
don Grfspulo Ramos Martínez y don José 
Súárez Gasermeiro.
37«fasiieR(óii.—-Ayer felleeió en Málaga 
el respetable señor don Basilio Soria Zamo­
ra, antiguo dueño del almacén de coloniales 
que con el título de £a Filipina estuvo es­
tablecido en Puerta del Mar.
Enviamos nuestro pésame á la familia del 
finado.
S u b e s t s .  -  El día diez de Noviembre 
próximo,y hora de las catorce, tendrá lugar 
en el despacho de la Alcaldía la subasta 
por pujas á la liana, de una burra extravia­
da, depositada en poder del dueño de la Po­
sada de la calle de Mármoles número 3.
El tipo de subasta es de veinte pesetas.
G106op«dla.—La dirección general de 
Sanidad exterior publica una circular ha­
ciendo saber que se jha declarado la fie-
sin conocer las difere s s q e a 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
«Nn®vo M u a d s » .—Es notable la 
información gráñca del número de esta se­
mana del popular semanario.
Las fótografías son cariosísimas, parti­
cularmente la de las prácticas militares 
efectuadas por la división del general Huer­
tas.
También publica netas muy interesantes 
délos siguientes asuntos de actualidad: iSl 
ciclón en Hong Kongi—Homenaje ó Núfiez 
de Arce.—Ramón y Gajal y el premio No­
bel.—El estreno de Et mágico prodigioso 
en ei Español,.etc., etc.
«®1 A íft9  c£®l T»iatFS».—Para de­
mostrar ei interés que ofrece ei número que 
»e ha puesto á la venta, basta decir qué 
entre otros interesantísimos asunto» publi­
ca extensa» informaciones de las obras 
nuevas Ef guante amarillo y Orden del Bey, 
estrenadas con gran éxito últimamente.' 
También publica una información cfel
15. días de prórroga pera tomar posesión 
dei cargo de oficial primero del Regiatró 




El juez de Ardales cita á Juan Delgado 
Barroso.
OBRAS PUBLICAS
topo licioul de iDgeoieios 
I de CMS, Canales y Poeitos
PROVINCIA DE MÁLAGA 
N ú m . 1 .188
H eeoeSado d e  A snu toa g enerfile ii
Autorizada esta Jefatura de Obras públi 
 ̂cas por la Dirección general del ramo para
estreno de 2«m a Saquín en B*rceloris; .tomar en arrendamiento un nuevo local pa- 
«Tiiunfos neiBoniiles: Irene Alba en La ra instalación de sus oficinas,se hace públi 
Zahori*', «Figuras del Tsatio, Ric&rdoMín-|co por el presente anuncio invitando á los 
se»; las figuras de Los mosqueteros, y apuh-1 propietarios de fincas en esta Capital par»
tes de la obra.
OT.. m i. «.«SIMM qM «" a . tOA» *“ *'*'’* ‘’®U ,C T irX cu “ to m .n ll..t.do  qaea. «.-ÍF»anligq .n  (Ceile.)
-xecto á lo deficientíflimo que re&nlta el ser- 
™ -̂re.. cüajé na caso, 
7
lj«*o de Correo» en Esp&ña, citaré na casi 
luva vf.''ü»a «oy yo; y es el siguiente: El 
Marzo del oresente año impuse, ee la car- 
dñ este puSblo, un certificado con acu-
« c C .  ÍWSW» ‘  '>«“ H*-¡L io carabinero del puesto á la sazón en
roíia íCácerei) y esta es la fecha en que no Coria J dft.Hnata-
B6 me na entregado j®**j“ *̂ *‘
rioTi meno» éste me ha o direc-
tamenie haber recibido el susodicho certi- 
fisado. He hecho aquí todas las reclamacio- 
I Z  posibles, y por el encargado de la car- 
tería «e me ha dicho que se ha comunicado 
el *«untoá la Principal de Malaga y á la
Central de Madrid. ^ ,
Si tan latosa resulta en eso» Centros la 
manera de eabsanar errores ó falta» de los 
?moiea^d08 del Ramo, ¿para qué el regla- 
leSto? Y »i yo POí la® « 2ones que aduzco, 
S e  hallave, como me hallo, perjudicado en 
Si» intereses, ¿quién me indemnizará lo»
G Í ñ L  a . i  R M io ,  . . a o .  A d -
m l n í s S r  de la PiiQcipal de Málaga, los 
aneldos no se ganan rindiendo culto á la 
iknAtía V la negligencia; Juan Contribuyente
S “ ú p M .q ‘ e lo ....r io lo í d e l. n.ci6e 
Mina V ^ exactitud rayana, á ser por
C u p ó n .—La Gúmpafila de los ferroca­
rriles Andaluces ha puesto en conocimien­
to de los tenedores de obligaciones Andalu­
ces 8 por 100 primera série,que el pago del 
cupón núm. 53, vencimiento de I.® da No­
viembre próximo, tendrá lugar en Málaga, 
es ja central de la compañía, á partir desde 
dicha fecha y á razón de cinco pesetas lí­
quido por cupón.
C u r a  a l  « a ió m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Sai» de Carlos,
El número es elegantü» é interesantísimo, 
y sin duda, obtendrá un gran éxito.
« S I  C o g u a o  C u n s á i a s  B y e a s »  
de Jerez, deben probario lo» inteligente» y 
personas de buen guato.
I que en ei término de un mes á partir de
esta fecha, y en las horas desde las doce á 
á las diez y siete en los días laborables, 
presenten sus proposiciones en esta Jefatu­
ra, Alameda veinte y uno piso tercero.
La proposición escrita en el papel corres 
Ipondiente expresará en letra y en pesetas
siWetenía exageración T *e áej^n en el
má's ’panibtó de lo» abandonos. Bey 
ÁA1 órdenes severas a los subordínadof. 
Sigilarlo» de ceiea y ser inexorable» con el
ala fion sus abundantes „
des arjiei®  cofiv*'»* á y su»
* Í o r O í “ s « “ A.“’ «0»---El Cone.poa- 
BSi’, Anfonto Santos Gum.
Giran festival de muñecas
Esta tarde, como 86 ha 
drá lugar
tival de muñé*a® 7 fieeta andaluza org 
aada por la soeieiíad protectora de lo» ni­
ño» en honor de los réysf.
Además de la invitación- hecha á éstos, 
asistirán les jefes y oficiales de marina ex­
tranjeros y españoles.
La fiesta empezará á las tres de la tarde 
y la entrada á la plaza costará una peseta.
La Comisión organizadora ruega á las 
señoras y señoritas que vayan con manti­
llas y pañuelos de Manila.
El que perfora la roca, 
el indnstrial, el que escribe, 
nunca en lo sublime toca, 
ni pensamiento concibe 
ai no se enjuaga la boca 
con LICOR FOLO DE ORIVE.
«SI O ogiene GoiOijBálo8 Byrasa» 
dé Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tahlesimientos de Málaga.
Na»VG6 6 o a lo É .—Han solicitado su 
admisión como socios en el Círculo Mer­
cantil lo señores D. Pedro Bayona García, 
don Diego Arrojo y don José Yaldeirama 
Rey.
C&66 d »  6 o e o » o .—Relación de los 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa de socorro dei distrito de la Merced 
durante el mes de Octubre próximo pa­
sado:
Asistidos en sus domicilios, 204; ídem 
en la consulta pública, 1.486; curados de 
primera intención, 81; Idem en la cura pú­
blica, 499.-Total, 2.480.
Málaga l.®de Noviembre de 1906.—El 
Director, L. Gáme» Dio».
V l8j# P 08 — Ayer llegaron á Málaga los 
viajeros siguientes:
Don Leandro Herráiz y familia, D. Pedro 
^asquelier, D. Miguel Ruiz, D. Laureano 
del Mármol, D. Santiago Barot, D. Joaquín 
Melero, D. Ecequiel Torres, D. Pedro Ar- 
tesani. D. Emilio Huiz, D. Javier M, Hiño 
josa, D. José Comas, D. Francisco Llach, 
~ Camilo Terel, Mr. D. Lucien Gairáí», 
Liaras, D. Manuel Larios y se-
rioTpor su pureza^baen paladar y faéfza 0 7̂ 1 0 0 v
natura!. Vda. de José Surada é Hijo». Calle'y condiciones del arrendamiento, y
Strachan esquina á la de Laiios. se acompañará un croquis acotado del edi-
_  _ ^ ^ ,  V ficio ó parte de el, al objeto de la locación.
B u  la 8  «iuf«Fm edffid9a, q n «  r e - 1  gi reunir las siguientes con­
conocen su Ofigea ea retardo de nutrición r¿igiones: estar situado en sitio céntrico de 
o deaviíciones de la asimilación, como el capital: f o ocupar su planta altara »u- 
reumatismo, diabetes, anemia, oBasíílací, j ¿ jjj ¿gj p|g,o eniresnelo;
etc. prestan el Mas» ge y Ja Gimnasia Sue- , ggj, quince el número menor de sus habita- 
ca, cieiUMeamente aplicados, servicios gioueg con diez y seis metres cuadrados la 
inestimables. Gabinete de Jo rg ttM .U a -^ ^  qQg menos j  con luces disecíes pafa el ob- 
^ d « ll . Alameda Hermosa, 1. pral. |jato que. se destina; hade tener además
F®i*o?J«iao-ÍLi»8a, véase 4.» plana., |o trss dos habitaciones destinadas á retrete 
DI C m  D ü D  I y luYabos que aunque no tengan luz direc-
b L iÍO L iM P I  r  M L eU M v  |ta  la tengan zenilal ó indirecta; estará pro- 
y volantes en todos los anchos, en el taller ¡vista de s&uas de Torremo^inos, siendo de
Faísfffisamt®» d® A I® oIiol V Ib S®®
Venden con todos los derechos pagados, 
Gl0íia deS7®á 32 peseta». Desnaturalizado 
de 95® á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vino» de su esmerada elaboración^ 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 3[4 y 1905 á 6 li2. 
Dulces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. 
Láirima desde 10 ptas. en adelante. .
Las demás clases superiores á precio» 
móáisús.
De trénsiio y á depósito 2 ptas. menos, 
m  A *® alquilan •piaos mo-
1  ̂  jyiJ3lli5i3l demos calle Somera 3 
y 5 coa vistas si Muelle Haredia y con agua 
eiev»-' da por molo» eléctrico.
.á la m e d í» , S i
Prtelo: UflA pesefit e«l9 
Farmacia y Droguería de FRANQUELQ-
to o B R á i' 
P a r a -  c o m p r a r l a s  e n  
m e f o t e s  c o n d i d o n e s r v í a
ia casa de Vda. é flllos
Mahui! Ledftsma
M i L A G A
EL. MODELO
© T — C S - r a n a c i a , — © T "
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para csballeros más baratos que en ningu­







D E  T E J ID O S  
F. MASÓ TORRUELLA
de María Alcaide; Molina Larios núm. 7.
D i te fro'fiasii
cuenta dal propietario la instalación de 
elle; tendrá buen aspecto la fachada así co­
mo el decorado de las hahilaciones.
Ei importe del arrendamiento no ha de 
exceder de tres mil pesetas al año y su pago 
lo hará ii  Estado por trimestres vencidos y
O on tífte t® . Durante los diís 6 y 7 |pQy médio de libramientos á favor del pro- 
del mes actual se procederá en Marbe la A Ji^j^i^ gontrala Delegación de Hacienda 
la contratación oficial de pesas y medida». Málagaóen otra forma si el Gobierno 
A r m a .—La guardia civil de Colmenar | acuerda 
b ..M o*ldouM a.cop6U .l«dnode.qu6-í ,^41 ,,. I jd 9  Oílnbre da 1906.-E1 I c  
lU villa P..aai.oo M om o 1“® '“ -Jgeale.o Jefa. BoJrfjaa. Spiíaví.
recia de la correspondiente licencia para su ‘ » tr
uso.
R iñ a  e a n g r i s B la .—En la calle del 
Rio de la ciud&d de Marbella riñeron ayer Reteles déla península
Acaban de recibirse grandes colec­
ción e.4 de articaios para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras coníaccionados 
dltimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido en boas.
¡Pañería pata Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranjero.
D eSjleboK
En Selubál faéron presos dos iodivíúnos 
de nacionalidad italiana, po.r sospecha de 
que sean anarquistas escapados de la Ar*̂  
genlina.
De acuerdo con el Gobierno fueron con-||? 
dueido» á Liíboa.
Aunque sometidos repetidamente á mi­
nuciosos intor rogatorios, no se ha conse­
guido hacerles confrs&r »us propósitos.
- E n  las irimedi«cióue« de la capital dita 
españoles saquearon la iglesia, llevándose 
diversos objet as de gran valor. r í
La policía, que los conoce, persíguelos 
activamente. .............
JABRIGA DE GHOCO'JITES
,,,^,,,^:,iI.A  A B E J l j ,
! Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Gusryaquil, Caracas y Cey-J 
? lan, con vainilla ó canel ,
Especialidad en cafés tostados y 
I crudos de Fuérto Rico; Moka, Jainai’:¡
^ca y otras procedencias, af- 
Tés finos y aromáticos da 
ICeylan é Indis.
! DspósMós ta ifs ia f , 
Sobrinos de J . f ie r r e n  Pajareo




Durante la ausencia del Exemo. Sr. Ge­
neral de este cuerpo de ejército, se ha en­
cargado del despacho de la región el gene­
ral subinspector don Ramón G. Vallasino. 
S«a>Tl®Ie PAV8 h o y  
Parada: Borbón.
Jefe de día: Sr. Teniente Coronel del
mismo D. Enrique Ambel.
Hospital y provisiones: Capitán dé Bor­
lón , D. Juan Sánchez-Delgado.
JU
re y D. Manuel Car-ñora, D. Honoraio _ '
mona y señora.
R l  d9no8xi8o d o m in le a l .—Sr.
rector de, El Popular.
Muy señor nuestro y de nuestra mayor 
consideración: Rogamos á usted muy en­
carecidamente, que,por mediordel periódico 
de su dignísima dirección, llame la aten­
ción de las autoridades y al mismo tiempo 
de la Junta de Reformas Sociales, acerca 
de lo que viene ocurriendo con el descanso 
dominical en el gremio de Barbería, pues 
h&y dependientes^ue á las cinco de la tar­
de no han podido^lmorzar, con si pretexto 
de que están terminando el trabajo; y no 
sólo se comete ese abuso con el depehdien- 
te, sino que después que se marchan tra­
bajan los maestros hasta las diez de la no­
che ia puerta ceriads; con lo que no sola­
mente faltan á la ley, sino que pe>jadican 
los intereses del dependiente.
Y esto oenrre todos los domingos, tanto 
en el centro como en los barrios: pues si 
los domingos debemos terminar á las doce
el paisano Pedro Almagro Benocal, 
motivos que se ignoran.
De la riña resultó Almagro con cuatro 
heridas de arma blanca y el carabinero con 
una de fuego en la mano izquierda.
En §1 suceso entiende el juez instructor 
del cuerpo á que pertenece Campanóa.
G o b rran sa .—La cobranza del cuarto 
trimestre de la contribución por todos con­
ceptos ha de tener logar en los pueblos de 
ia zona de Gaucin, por el Recaudador su­
balterno de la miima, D. José Martín Ro­
sado, en la forma siguiente:
Algatocín, los días 1." al 3 de Noviem­
bre de 1906.
Atájate, id, 1, al 8 id.
Benadalid, id. 5 al 7 id.
Benalshuría, id. 5 al 7 id,
^«niíiffcbá, id. 1 al 3 id. 
C o rte» áe ;a r:r’' ‘® « .Í« - I ‘ 15i'I.
G&ucín, id, I al 6 id.
Jlmera de Libar, id, 6 ÍD id.
En los días 26 al 30 d^í é?prés#49 ©es 
de Noviembre quedará abierto el segundo 
periodo voluntarlo en la OficiBA de esta^Re- 
cauáación, sita en Gaucls.
***
Sn los pueblos de la zona de Ronda, por 
el Recaudador subalterno don José Martín 
Rosado, 86 efectuará en la forma siguiente;
Alpandeire, los días 1 al 3 de Noviem­
bre de 1096,
Arriate, id. 1 al 3 id.
Benaoján, id. 1 al 3 id.
Burgo, id. 1 al 5 id.
Gartsjlma, id. 1 al 5 id.
Faraján, id. 4 al 4 id.
Igualeja, id. 4 al 6 Id.
Júzcar, id. 7 al 9 id.
E L P O P U L A R  
 ̂ A lm ex iti
Gran Hotel de Londres, Paseo del Prin 
cipe.
A ntetinoA a 
Fonda de la Castaña.
Bnireelon®
Hotel Colón, Plaza de Cataluña, 10. 
CadiB
Gran Hotel de France.
Hfebleado sidb prorrogado el plazq con­
cedido para que los individuo» que presta­
ron servicio ea la última campaña de UI- 
ísaaaar, así como lo» herederos de loa falle­
cidos ea ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pensiones que les correspondan, 
se lea hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que
Gran Hotel de España y Francia, Paseo j tes comíBione» liquidado
del Gran Capitán, 4.
Hotel Victoria, Pu«rta Real,
Maúeldl
Gran Hotel de Roma, Caballero de Gra­
cia, 23.
M a ú rid
Hotel Peninsular, calle Mayor.
M e lll la
Gran Hotel Colón, antes Asía, General 
Margallo. 26.
Ponda del Polo, calle Ríos Rosa», 
{SevIRtt
Hotel de loglateira, Píaaa áé Sán Fer­
nando, 10 y 1.3
V ftiestela
Re provinciâ :
3 Noviembre 199S» 
D eB ftroelon®  ¡
El alcalde ha aouneiado el propósito de 
ir á Madrid para ofrecer sus respetos á los 
reyes.
—Un teniente de la guardia civil detuvo 
en las inmediaciones de Calella á un her­
mano del cabecilla Socas, por saponerlo 
complicado en la intentona carlista.
El detenido ingresó en la cárcel.
—Sa ultiman loa preparativos para,la 
próxima asamblea de las corporaciones pío- >4>!gK 




El diario oficial publica las siguieútéi; ' 
disposicionéB: •
Nombrando magistrado dé la Audiencia 
provincial de Sevilla á D. Lorenzo Fresno.
Autorizando al ministro dé la Goberna-̂ ^̂ : 
ción para presentar en Cortes el proyecto : 
de ley relativo á te  reforma del articulo 9.® !̂  
de lá ley del 13 de Marzo de 1900 sobre el  ̂
trabajo dd*ías mujeres y niño». ;..
Creando una eseuelá éspeeial de pinturajyí^ 
escultura, grabado, y ,de una asignatura ̂  " 
denominada teoría estética del color y téc­
nica de procedí ffi lento» pictóricos.
Creando en el ministerio de Fomento 
cnatro inspecciones generales dependientes 
de la Dirección general de obras ^públicas.
Nombrando para el juzgado de primera 
instancia de Vives (C«stelión) á don Emilio) 
Vinal» Estellé».
Autorizando á don Enrique Elguero para 
crear uncargadero de minerales en el pnerg 
to de Aguilas (MuTcis).
>A B  Q*
El periódico iluetrado publica un té len ­las de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 da Noviembre próxi- Barcelona concebido en lo» si-
imo, vence la prórroga decretada y no hay 
[derecho después á reclamación algona.
guientes términos:
«Esta madrugada tirculó insisteniemente 
el rumor de habían desapareci^.o dos 
oaracteriza^ós anarquistas, portador uno 
de ell^g de importante cantidad^ que sus-Consulta médica gratuita
Todos los domingos y jueves de 4 á fi de |. V/áo eñ \& casa doTdo'üairá jaba/c^^^ este 
la tarde en la calle de Sagaala núm. 8, 14^ |  motivo, entre Málaga y Bwceíona ae han 
á cavgo de don Gasto Morales MonleÂ !. ma. I Avnv«.ire ai»nAns taiAcrir»ma». /a ', «ó
I f a  ** “ * ie « o '¿  la .clínicas de Granada.
lioa. pecas,
B^rra por completo las 
arrugas del rostro, dea- 
truye los granos barrí 
manchas etc. oto. Pantos de
TTretrei r>re«M«rere,.i T>-**j* « ! v8ntt: Antoulo Macmolejo, oailo do Gfsna-Gran Hotel Continental, Bajada de San y Droguería Modelo, oaPe de Torrijos,
•ancisco, 7 y 9* Rsnressiit&nte en MálagaD. Gaspar Home-
CTicacccaaasaBí&seBca ESSBSnOSBSRX
Infermeiiaiies de la matriz
ro Oampillo, Oarmelitaa 17 pral.
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMGS, 14bijo
Las Delicias
I situado en calle San Juan de los Reyes 
fnúm. 10, próxima al GAFELA VINICOLA. 
I Esmeradísimo servicio por cnbieitos y á 
carta.
Economía y confortables comedores.
cruzado algunos telegrama». ^
• F o lic itf te iú tt .
Los diputado» y senadores liberales ca- ■ 
t&lané» felicitaron á los señores Sala f  
Roig Bergada pov su conducU de ayer. 
cBoniM t*»
En el Budéjjprés marchó anoche á París 'fi 
I el diestro Bombita, para embarcar en Chér- '
* bnrg el próximo día 7 con dirección á Méji­
co, donde debe torear el 25 del corriente. 
B is o lp llm  .
Un alto funcionario afecto á Dávila é ín­
timo de Ganalfjis decía anq/jiha con expie- 
siy& vehemencia que la mayoría asistid á 
toda la seaióñ de ayer, dándoae el caso de 
que únicamente nueve diputados dejaran 
de acudir al llamamiento del Gobierno.
«Ltt C ó rF esp o n ú en c la  de Bsp»ñft»
Dice ésto periódico que los ministros se
m
Se confeccionan á precios económicos toda clase de trabajos de iniprenta d ip isiira^  a l  a d m in istp a d o i*  d e  Popular^y  d o n  B n v í q u e  s u l la ,  M á r tir e s , 10 ;r i2»
noa JiDlCHOWBS P lA llA l Domingo 4 dé Noviembre de 1906
BiOBtiabíin »ati»fecli08 de la jomada de
*^S)manoce«,con vexdadeip gracejo, decía 
nne lai íaeizas del Gobierno habían gana­
do en Jigarosa opoaición el gran premio de 
Maura y al añadir que la mayoría semeja­
ba pertenecer al quinto año, alguien le re­
plicó que después del quinto año viene la
l . .  d.l.ate«
do que no conoce á Barcelona, á pesar de 
haberla visitado.
Inaiate en que la ley en cuestión dictóla 
el odio ó Cataluña.
Canalejas. En el parlamento español so­
lo hay sentimientos de cariño para todas 
las regiones; podrá haber política de erro­
res, pero jamás de odios.
Junoy. Son los ministros quienes dictan 
esas leyer que luego resultan separatistas
Hoy continuará en el Congreso el debate Insiste en pedir la derogación de la ley 
iobiela iaterpelsción de Junoy relativa á de jurisdicciones, aunque concediendo antes 
la aplicación de la ley de jurisdiccicne», tés el suplicatorio para procesarle.
Es probable que el lunes comience en elí Hemos defendido ayer con energía los 
Senado el debate sobra política general, l intereses de Cataluña y somos capaces de 
” El lunes interpelará al Gobierno el señor  ̂tirarlo todo por la ventama, como se pre- 
Eiteban Gollantea. i  t&oda reatar un átomo de nuestra digni-
Lna repuMiea^Kios |dad.
Mañana á las tres de la tarde se reunirán ¡ Entra Buque, y Junoy le dice: 
las minorías republicanas en el domicilio * Frjncia tuvo valor para Ir á la reviaión 
del señor Salmerón. | del proceso Dreyfar; ¿lo tendrá su señoría
iSoIbre n n  S isens’BO i’ para ir á la revisión del proceso Montjuích?
Hablando un periódico del discurso de 
Roig Berg&da, dice que sus palabras mar­
earon la imi-ortancia que merecía el inci-_ Noviembre?
dente en que se vió comprendido. |  ¿Es cierto, que, según la opinión de su
Tanto él como Sala saben paríeclamenle Beñoríg, se pueden aconsejar ai rey todos 
á qué atenerse para dejar de ir allí donde ̂ Io« indultos, excepto aquellos que consu­
no les llaman sus conviecionea. i  tuyan ataques al soberano?
A d a lid  I Janoy termina su eloouente oración ex*
Advierte un diario de la mañana que clamando: No espereis jamás de Cataluña 
Moret acudió urgentemente á salvar la ao- cariños flnjldos, comprados ni impuestos, 
tual situación, constituyéndose en su es- Romanonés: Como el primer discurso de 
Hoizado paladía, pero debe entenderse qtue Jaaoy no prodojo implosión en Cataluña, 
* le hizo por ei partido y no por éI Gablnéte. quiere ver el diputado republicano si con 
A e t i ta d  d e  S ftia  un violento lengnaje consigue borrar aquél
Hace notar un periódico ministerial que juji ©feeto. 
elSr. Sala recabó ayer su independencia Junoy interrumpe y el presidente le 11a- 
paia tratar ain ningutia sojeclón las cues- d  órden, protestando aquél, 
líones económicas, pero siempre dentro del Romanonet: Déjele su señoría que inte- 
partido en el cual milita desde hace muchos yjumpa.
años con ejemplar desinterés. 4 se ha limitado el señor Junoy á pedir la
Su actitud obedece al incidente de ayer y ¡gy ¿g jusisdicciones y á solicitar una am- 
le equivocan los que le den qtra iQterpre-^uigtlg,
IgcióD. . I La ley en cuestión se ha aplicado solo
Liberal da toda la vida y,en lucha cons- cuatro veces, y no procede por tanto dero-
tinte con catalanistas y republicanos, no
peijudicará .notablemente á la induatria, 
que se limitaría mucho, encareciendo el ar- 
tícnlD, I
El ministre de Hacienda dijó que los- 
proyectos presentados no son más que ipi-1 
ciativas, estando áispueato á aeéptar íasf 
modiñeacionea que te consideren beneficio-1 
sas para el país.
La proposición será sometida á la comí-1 
alón correspondiente. |
A plsssm lsm to |
La eomiaión que entiende en el proyecto^ 
de ley sobre las aeoeiacionea religiosas, hvf 
suspendido sus tareas hasta que se reúnan j 
los antecedentes l6geIes.^e8p8cto á la ma- ̂  
teria. |
V i s i t a
Navarrorrevester ha recibido la visita de ’ 
una comisión formada por loa presidentes \
Se alqoila un segundo
eniaUs M  Izarte Barántos, 26
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PAVIN DE UFARSE
Cementos especiales para toda, ciar' 
ie de trabajos., , ■- ?
Las fábricas más importantes' del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ProducciónJftiaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito^i ' 
^hrlkios da j.
0A8TELAR, 5
de las sociedades agrícolas y vinícolas de \ 
Cataluña.
Estos 8 ñoreamanifiStaron al ministro |
¿Guando se sustanciarán los procesos ios-1 que se proponen celebrar una gran reunión f 
traídos por los hechos luctuoios del 25 delen Barcelona. |
ha de abandonar au partido, que tanto y tan
Moret ha informado ante la comisión de
líjjii |i fifiris geriiii
M a m  m  m m T ó  d»
preaapueato, asistiendo el acto Navarrorre-1 
vester. |
Lidpsas D o m io g u a z  I
El presidente del Consejo mejora rápida-!
mente.
^  vapo7 transatlántico francés
,  „ , AQUiTAINE
. . S i s .  “ ;*»■** íe» * »  pnMtoellO <1. NoTlsmbresesión del Go^reao. j n&ra Río díaueiro, Santos, Montevideo y
D a  tv a ta d o a  ’> Buenos Aires.
El próximo lunes reanudarán aus confe-| El vapor oórreo francés 
renciaa las comisiones que entienden en elI ¡ y M BM -
tratado hispano-alemán. |  K is la s rn
O fra e lm ta ir to  I saldrá el 14 de Noviembre para Molilla, Nc*
Ruaiñol ha visitado á los comisionados'
naimonle. | zeianclia. l
M e jo n itt I I -------
El señor Ortega Morejón continúa mfjo-! Para carga y paaaga dirigirse á su con-YADdO ' n?0*nftfnrÍA flL b̂AHi*n níitt-1-ar rt«11a
« B sp a ñ »  N acvrs»
Dice España Nmva que se ha repartido
signatario Dt Bedro Gómez Ohaix, calle de 
Josefa ligarte Barrientes, S6, MALAGA.
hoenos servicios le debe,por la opinión par- jatudUda.
ticular que sus actúa merezcan á determina- ̂  Resulta inexacto que el Gobierno haya
una hoja clandesUna contra Laque y sus 
Respecto á la amnistía ya dije qua seria!reformas militares, redactada términos
jj«»jas?isclicelon6i8
Hoy ee reanudará eu el Congreso la dis­
ensión de lao jurisdicciohes.
Hablará Junoy, contestándole Romano- 
jes, é intervendrán los diputados catala­
nistas y varios repulilicaaos.
iJSl dflobo*
ordenado á los fiscales la revisión de ios 
procesos j i  si lo ha heebo no ha cumplido 
con su deber.
¿Dónde están las victimas de que nos ha­
bla el señor Juno j?
Ruaiñol: En el extrae j áro.
Romanonés: Echame en cara Junoy que 
he sido machas veces ministro y debo con-
Dice El Qloho que se cónlinua hablando ¿ g^ ©eguiía que lo seré bastantes
de lo que ocurrirá al regreso del rey.
Sígüo los informes de «^ho periódico, Termina el ministro de Grecia y Justicia
nada ha de acontecer que sipifiquerectili- ¿ee¡gjando que el Gobierco desea la ant- 
cacióndela política del Gobierno, pues ér-
te no se halla dispuesto Adar un paso atrás j^uque deemiente que los procésados por 
en la labor que viene realizando de política jj^jgy j aria dicciones hayan carecide de 
liberal. „  ____  defensa.B e e n m e ii ..
Del lezumen de las impresionéíi de ayer 
dedúcese que el Gobierno tirará hasta el 
jegresodel rey, y después con motivo deL̂  
catado de salud de López Domío|uez se in- ■
Musita. E tacto.
Laque. Inexacto.
Musita. Vengan pruebas, <.
Laque. Tráigalas su señoría^
La revisión del proceso de Montjuich co­tentará la reconstitución del Gabinete con Supremó.
Moret y algunos Musito: Pido la amnistía, no en nombre
de viva protesta, rayana en la rebeldía.
Al doenmento se le atribuye procedm- 
cía militar. <
En loa círculos políticos y militares ha 
producido bastante revuelo. I*
Asegurannoa que se ha dispuesto recoger 
las hojis y abrir sumaria para averiguar 
quienes son loa autores. [
S o la »  d »  M a S M  I
Cía 2 Día 3
1 poi 100 interior «ontado.... 81'30 8P35
Spor 100 sinortixsble...«,..a.<> 10060 10055
Cédalas Spor 100..ai......,..<. 00‘00 OO’OO
Cédulas 4 por 100........ 10080 10075
Aseiones del Banco España... 43300 43400
Aseiones Banco Hipotecario.. 00000 00000
^Aseiones Compañía Tabaeos. 39400 39400
, OAUBIOS
?arí8 vista............... « 2 0 9 76
27‘72 27’61
se enseñan por método nuevo y perfec- 
I clonado con el que los diacipuios apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangoros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
Noticias locales
O a m b lo »  d«B M á la g a
Día 2 DE Noviembbb 
París á la vista . .
lán de lado varios de de los procesados, sino por él buen coucep«dos, y procurara hacer algo más r̂ácUĉ ^
Moret desmientd que la ley de juiisdí
Í .A  A l i S e R Í  A
Gran Restauraut y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
de
iHamhargo i  la vista.
I Día
I París á la vista .
I Londres á  la visla .
I Hamburgo á la vista. 
S I  fo n tiv ttl  d<
ana función de gala en honor de los je­
fes y oficiales de las esenadras inglesa v es­
pañola y del crucero francés Jeanns d’Ars, 
enyo pormenor hallarán nuestros lectores 
en la sección correspondiente.
A  B a r e o lo n a —Hoy marchará á Bar­
celona el presidente de la Diputación pro­
vincial, don Rafael Romero'Agnado.
A d o eia ie ld ii d »  D a p s a d ie n te a .  
- A l a s  nueve y media d© la mañana del 
domingo celebrarán sesión los asociados 
pertenecientes al gremio de Quincalla y á 
la una los de Montepío.
A la ana y media se reunirán en junta 
general extraordinaria todos los individuos 
de la Asociación,
B x h lb lo lá n  d «  m n ñ v easi. —• La
empresa arrendataria de sillas ha dispaea- 
to la colocación de bnen número de ellas en 
el redondel de la plaza de toros, para servi­
cio laa personas que asistan el domingo y 
lunes á la fi<;sta organizada por la Sociedad 
protectora de la infancia.
Se advierte al público qne la cobranza de 
las mismas correrá á cargo de los acomoda­
dores puestos por la citada empresa, del 
mismo modo que se efectúa en el paseo de 
la Alameda y otros sitios,
Hoto>l«a.—Ayer s§ hospedaron en el 
Hotel Colón:
Don Francisco Selva, don Enrique Ro- 
Brefio, don Jallo Cslamits, don José Her­
nández, don José Torres y don Antonio 
García Luna y familia.
U n a  a u b irn ia o lá n .—Ajer se recibió 
en Málaga el signiente despacho:
«El Sr. Madolell ha entregado al ministro 
de la Gobernación la solicitud que le dirige 
la Junta Permanente de Festejos de Málaga 
pidiendo qne se respete en el presupuesto 
de la Diputación Provincial la partida con- 
sigeada á favor de dicha Junta.
Dávila ha prometido atender la demanda, 
interesándose por el éxito de las fiestas de 
Agostos.
A e e lá s n t*  d n l  t r a b a jo ;—Traba­
jando ayer en el establecimiento litográfi- 
co de la Viuda de Santamaría, sito en la 
calle del Gafi&veral núm. 13, el joven de 14 
años, José Serrato Salvador, tuvo la dee-̂
I gracia deque un engranaje le cogiera la 
I mano izquierda.
Á «las voces de auxilio acudieron sus 
compañeros, condncíéndolo á la casa de so- 
I corro del distrito de Santo Domingo, donde 
el médico de guardia Sr. Reina Manescau,
. le apreció y curó dq primera intención una 
I herida diaiacerante con pérdida completa 
de los dedos medio, anular y meñique, ca­
lificando su estado de pronóstico grave, 
por lo que fué traaUdo al Hospital civil.
p R P lo d ls ta .—Ea el tren especial que 
condojo ayer á los reyes, llegó el conocido 
q 50 á q 80 Francisco Peiía Mancheta.
de27 62á 27 7oÍ R » la e lá n . —Por el ministerio de la 
dd i 343 á 1 3451 ̂ ^^®’ñaeión se ha pedido ai Presidente de
no y Parrao y laa Srtas. Zurita y Quesada 
y el Sr. Hortelano.
En el lindo jagnete El Agua de San PrU’ 
denoto hizo también pasar na buen rato á 
la eonenrrenoia el Sr. Caracnel, quien de- 
moatió ana bnenaa dotea de actor eatndio- 
80 y concienzudo.
Las vistas cinematográficas fneron del 
agrado del público y rnidosamante aplaa- 
didas.
Para hoy á lai tres de la tarde se annn- 
da la tercera representación del popular 
drama JDon Juan Tenorio y por la noche 
cuatro secciones: El novio de Doña Inés, El 
brasa derecho, Los conejos y Los eorridos.
Tanto en la fandón de tsrle como en ca­
da ana de las secciones de la noche se ex­
hibirán diez variados cnadros cinematográ­
ficos.
Dada la baratara de los precios y la es­
merada labor de ios artistas encargados de 
la interpretación de las obras, esperamos 
qne laa entradas se contarán por llenos.
T aaitpo U a ra
Regalar concairencia asistió anoche á 
este eoliseo, pasando nn rato agradable con 
las escenas cómicas de Doña Juana Teno­
rio.
En segando y tercer lagar, representá­
ronse Vivir para ver y El Balcón, reepec- 
tivamente, recibiendo machos aplausos los 
intérpretes.
En las secciones cinematográficas exhi­
biéronse algunas películas, que agradaron 
bastante á la concurrencia.
Los Extremeños 
P E D R O  F E R N A N D E Z
á 7
N ao v sy
Salchichón Vlch cuiar superior 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo.
Id, asturianos, por piezas, á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
caía 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2‘76 id. id.
LongaDizH malagueña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizo! de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda eu manteca un kilo 
4*50 ptas.
Cajas de merienda con surtidos variado» 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una.
___ SERVICIO A DOMICILIO
José Im pellitiopi
M É D IO O -C IB U JA N O
Ecpecíalista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tomago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 5.—Honorarios convencionales.
NIKELADO ■H
la comisión mixta de reclutamiento de esta 
Q 8a ¿ n 1 n ̂  ciudad una relación numérica de los mozosde
de 27.66 á 27.76 
de 1.343 i  1.345;
declarados exentos del servicio militar, du­
rante los últimos diez años, por perteneiBer
I á órdenes ó comunidades religiosas, con
« a ta  tttPdo. Lse. expresión del número de los que perteae 
entradas para la fiesta que esta tarde se ce-1 ggQ ^
Servicio á la lista y cubiertos desde p e - P l a z a  de Toros, se expenderán I v i»J® P oa.—Ayer liegaron á la cepita! 
Eietas 1‘50 en adelante. |  en la Papelería Catalana, (Plaza déla ConB-^|l¿,,igni0Qtgg.
A diario callos á la Genovesaá p e s e t a s ^ ® ®  *®,J® ^®ñ»n8. |  Martin, don Dionisio Castillo,
0‘50 ración. , ■ I ®®p®Mo. Ayer falleció el antiguo y » José Manzano, don Emilio Sánchez y
La mayoría aei oou«uu jo* aocezos desarrollados en Bar-1 Los,selectos vinos Moriles del cosechero industrial D. Manuel García don to ié  Lumpié, don Leonardo
bw del Gobierno una declaración ®c®*®® ®® «elona el 25 de Noviambire ee 1905, de los I Alejandro Moreno de Lacena, se expenden t balo,^naecaéate amigo, cumplido caballe- F^yy^iro, don Manuel Herrera, don Carlos 
,l es lícito discrepar del ciitario m i n i s t e r i a l f  en La Alegría.-1 8 , Casas Quemadas, 18. “ -  ............................
Construoción y BBpHNáiáaji» tedoaStiÉ 
feolgetosmetiHeoe.
Tra^jo gstrantído ▼fpeifteto.  ̂¡
J._GAR0Qt VAZGTO ' ;
ên consonancia conol programa del par-
íZdo. J
D eelaarae láa  ^
La ayoría del Senado propónése recA*-
clones se haya dictado para aplicarla ex-l 
elusivamente á Cataluña, si bien tuvo suí
Aaeguraque todos los países existe 
esa ley para evitar la indisciplina.
Si anduve, dice, la mitad del camino al 
dictar esa ley, anden los demás la otra 
mitad.
i Y termina declarando que la ley tiéae 
carácter circunstaoclRl.
Suspéndese el debate y á poco se levan-
El mata-cMenturas
pr^Ntfamáares de efecto más rápido y se-j
foro.
!('en asuntos sgenes á la política
Las TaeaiiteB  d e  cR p ltá ií g e n e ra l
íní Decíase anoche que al regresar el rey á 
'íMSv'irid y cuaplirse el novenario de la 
i muerte del conde da Cheste, se firmarían 
los asc^noo* Ae Weyler y Pol&viejs. 
tt: S i tu a e íd n  v io le n ta
1 Gana tcéreno la suposición de que Laque ______ _
4 dejará la cartera por el IRlgl® ¿®] f®" iaTa“sésió"n.
II! toiehado, pue» como la ley h& de cumplir- C o n a o jo  |
i le , dando el ascenso de las vacantes que , p^aesU taráe  están citados los minis-"
existen de capitán general, y el ministro es- domicilio del Sr. López Dúmín-| '  PrectodebfeajaA'pesetas.Depósito Cen
m| Sá empeñado en que sus reformas tengan ¿ |  <al
l . r ---------. . .  ... . . .  * » (S o lle ltu tl I
Una comisión de soeialistas'vizcaiüos vi*| 
sitó á Dávila, Canalejas y Cobián, para so-| 
licitar qne dentro del concierto económico 
í se negocie. Aplique y conceda á los maníci- 
" píos vascongados ía conveniente autono­
mía para no ser víctimas de las diputacic 
ZlcB.
R ® pFodraoel6n  d »  Utt d o b a t*  | todas horas.—A diario, Macarrones á la  
V tt io n d lá  . 1  catalanes séarodacírán ei debate * Napolitana.—Variación ®n al plato del día.
..u ..  j...---- de Macastre ®1 ' económico dlscutléndo el tratado con Suiza. “ -VínQ® do las mejores mwM eonoaidas y
Ciyelauo Malea asesinó al alcside a m ^ a J , T o m a  d »  p o « * » Í6n  | prinütivo solera de MonüUa
Emilio Bonilla, disparándole cuatro tiros I
ülflMEMMi felKPlcidaus
a l  s a ló l  d e  Goxrzále»
Les médicos lo recetan y el público lo1 I  ̂ BSjaUA’ISS î UU AUIUUlU AlUBttUU i:\OVO0i A/»
PIo.zo, 4oh Vl.lori.no Ho-
' — • ----" w - » X - j» qjjfjfcAiUj UUU B&nUUC
ro, y hombre dotado le los mas nobles | Romero, don Pedro M. Pérez, don Antonio 
senlímientos por su bondadoso corazón y ̂  ¿0̂  Emilio Hernández, don Fxan-
relevantes prendas de caraetM'. | cisco Canto Jiménez, don Gerardo Alemán,
Al sepelid de sn cadáver, verificado ayer; ¡jarsal Bslve, don Elias Caro Gon-
tarde en el Cementerio da San Migue , azis-. don Pedro Solís, don Eorique Ofdo-
tió un numeroso concurso de amigos y . fier, don Ramón Gracia y don José Revis.
deudos del finado, en el que vimos á los | ■-----------  —
sefiojies Don ntonio Rosado Reyes, D. Ma-I
OohmIí i , donElu.>ac.CíO. Melst- 
da d . . .  d« fletad. Parean. Q.rei., don 4n-
tonlo Chaneta Pinazo, don Tesifóa Morales
Espeetácnlos páiiüess
To& tva C«pvax>t«aB
La comedia El secreto dtl Polichinela ob-
don Emilio Rosado González, don Antonio tuvo anoche el mismo lisongero éxito que
saempenaaoBu 41*0 -— -—  -- «
Aficacia legal antes de ser siquiera dischti- 
I A\s, sn Éítuaclón es bastante dificil.
(SIPiilO OE ík NOCHE)
I B e 3 Noviembre 1906,
O a f é  y  :iESesta*a.raxiti 
X A  X O B A
JO ® ¿ M A R Q U SZ  OAIdIZ 
Plaza de la Gonstitación.—MALAGA
D<
Efl el pueblo
El agresor se dió á la fogi.  ̂ !
El móvil del crimen obedece á livaHdt* 
áes políticas.
D «  O ovuñsi
Mejora el conflicto del trabajo.
Parece qne se desistirá del paro ente lá
Clavero, don José Manzano Gonza- en su estreno.
11®'. Martines, don Diego j Los intérpretes realizaron una labor en
2 esqmn» 4 Puerta Nueva. Malaga, f oimedo, don Salvador y don José Chanetaí extremo esmerada, que premió el público
Pinazo, don Juan Marqués García, don Ma-:con nutridos aplausos, 
nuel Fernández del billar, don Cristóbal y j La sala, como turno impar, hallábase 
don Manuel Porcuna, don José Boigas, don! muy animada.
Felipe Badillo, don José Fernández de iVí-| T e a t r o  P » ln o lg » I
llar, don Manuel Rojas don Julio Cabrera, f Con buena concurrencia ctabutó en este 
Oabierto de dos pesetas hasta las cin<so!don Mannel Rojas Gurcia, y ¿tros machos ■ teatro el cuadro cómico-dramático que di- 
dé la ,tarde.—De tres pesetas en adelante á |  sefiores cuyos nombres sentimos no recoro ’ rige don Emilio Garaeael y en el que figura
dar, I el distinguido actor don José Gámez, tan
En tan triste acto, pusiéronse una vez! aplaudido en la temporada gctfialdel tea- 
mas de manifiesto las merecidas y generales! tro Lara.
simpatías de que el finado gozaba. |  Tanto en Los Pantalones como en Los
Descanse en paz. tCorrtdíos eonaiguió hacerse aplaudir cons-
F n n e ló n  di« g a la .—La empresa del i tanteménte, en unión de las Sras, Calmar!-
nimio IOS oisiinis
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien eu este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos, artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
pórnando lntríSa*pOT®ctó (Patio
sionads de la cátedra de declamación. 8 Parra.)
Hu«go I
Raslñol visitó á Romanonés á fin de ín-^  ̂ ... . ........................  , .......—
teresarie algunas mejoras para los proce-s
sados por la I®7 d® ja»ifldiceion6B, pero no ’
halló al ministro. _  f
Una casa servidora susesita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á lá
BIPRffl íffiiBA EBtUmOM iBHOE M I
^erlin 8. W. éS., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á*'vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
raíces 4U0BD«cB o.M» «V. ¡ggt© dirigió á aquél unn caita disculpan-^
promesa hecha por las autoridades de le-» ¿leias oficinasJ
ventarla suspaniióndecretada cúñtralaBj" ^ "
«ociedades obreras.
La Cámara de Comercio bá tomado la
de su __|
,ric l.,l«  p.re .olaciofl» 1. haelg. d . “ d ij
piftieios. ^  «j! I la ley del Banco de Epafia, informó Qaiijo,
calificando aquél de inoportuno.
S o to r*  n n  In fo rm *
En su informe ante la comisión de presu»
-   ̂ puestos, Moret encareció la mayor sinee-
Eft el balancé practicado por el BancO'de pfoyectos para que se provea
S»?añ# leaulta que' aumenta el oro pesetas, ^ servicios, evitando la concesión
I.V. vnoBtd.. de créditos extraordinarios
En (feimbio la plata y ’f  
íiraiinaido en pesetas 2.423,798 y 347,975
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Escasa animación en los escaños.
Se lee el acta.
En el banco azul se hallan Gallón y Lu-
«ipectiTamente.
C o u g R O R O
Empieza la sesión á las tres y
ffllttutos. I  ”  I
Tomín® M^«oto en el banco azul los se-l Vasavalencia muestra su agradecimiento J 
A « - I P 0« >»!« .careo ..,tap reaaaa l.d a .o n h o - 
mona c uor del conde de Cheste. |
U  conaamBoison lo .c .c f lo . o.M edí Pálido ,uO£. . l  a,i?l.í.ode 1. O uem .í 
titkM, , one reforme lá junta de arbitrios de Meli- ]
Alreredo lee.lgaflo. p ío ,eeto.de Life C 'e .^ ^ h e ta
Y.ria. d taa..d?.d iri.en  reedO. *>Va os iputado B d ge m gos
^Lema, con motivo del sopuesto acnerdolá pesar d® *t®“®*' ,
íe BuiUtuir á la cálle da Atocha el nombre! Laque promete que se cumplirá la ley
que lleva,por el de CajsLrecuerda que eili-|pa»a intarnAlft.
le una disposición prohibiendo el oamblol Esteban GoUantes ¡f
de nombre^álas caFles, hasta
cierto tiempo del fallecimiento de la perso-| Gallón
as á quien se pretende honrar. i  vez que termine el debate político en el Con-
Dávila contesta que el Gobierno resolve-|grMO 
rieate asunto.
Llórente anuncia una interpelación so­
bre el nombramiento de López Monis para 
catedrático de italiano del Instituto del 
Lardeóal Cisneios.
Se entra en la orden del día.
Apeálate reproduce su proposición con- 
ha la usura, apoyándola mediante un bre­
ve discurso.
Romanonés acepta la proposición.
Be reannda el debate sobre las jorisdic- 
clon'es.
Junoy dice que Romanonés es ministro 
de mucha Gracia, pero de poca Juaticii, 
riéndosele siempre más ftesco que las pro­
pias rosas.
Lamenta el discurso chirigotero pronun-
Collantes protesta de,^que sea preterido 
el Senado á pesar de la carencia de asuntos 
á discutir, ^
Peña Ramiro pide que se prótejan las vi­
das y haciendas de ios españoles residen­
tes en Tánger, eontra los desmanes de los 
marroquíes, y que se envíe á dicho puerto 
un buque de guerra, como ha hecho Fran- 
cifts
¿ullón ofrece comunicárselo á Alvarado.
ge eot?a en la orden del día.
La cámara se renna gn secciones.
Reanudado el acto se levanta 1» lesión.
D « a a ú e a v s a
lina comisión del Círculo de la Unión 
Mercantil ha visitado á Navarrorreverter en 
nombré de los vendedoras de azúcarj maní-1
m. _> a1 Ja SAflRÉ >«lado por el conde, con el cnal ha demostra-|festándole que el establecimiento de sonas^
Su espéra duró dos horas mortaies, durante las cuales 
pudo saborear la penosa convición de que allí no se cui­
daban de él y que si los ecos pérfidos de su periódico ha­
cían temblará los simples mortales por sus vicios ó por 
sus tonterías, su poder y su consideración no pasaban de 
aquí.
Al fin un ugier vino á buscarle y le introdujo en el des­
pacho del prefecto.
Este, sin tomarse la molestia de levantarse ni excusarse 
por la larga espera que le había hecho sufrir, quizás á 
propósito, le indicó friamente un asiento.
Luis del Glain comprendía el valor de los minutos y fué 
derecho al asunto que le llevaba.
El prefecto, á pesar de la frialdad ó más bien sequedad 
de su recibimiento, le escachó con creciente sorpresa ó 
profunda atención sin interrumpirle.
—Este es un asunto grave—dijo el funcionario cuando 
concluyó del Glain—y habéis contraido una gran respon­
sabilidad guardando silencio tanto tiempo.
—No quería creer en el relato de ese miserable—contes­
tó el barón—y quise reunir las pruebas antes de entregar­
le á la justicia, porque una vez detenido sería muy difícil 
arrancarle una palabra más.
—¿y decís que ha tenido una entrevista?
—Que ha durado dos horas.
—¿Con el señor de Naucelle que, en efecto, no tiené de­




—¿y no venís á decírmelo hasta ahora?
—Es la segunda vez que vengo hoy á la prefectura y no 
ha sido culpa mía sí no he sido recibido hasta después de 
haber esperado dos horas.
—Debo de haceros observar, caballero, que según se 
desprende de vuestro relato, vos tenéis en vuestro poder 
todas las pruebas hace varios días y qne no os habéis de­
cidido á manifestármelo más que en el momento en que 
habéis temido que vuestro prolongado silencio podría 
comprometer vuestra responsabilidad en este nuevo cri­
men que se podía prever si, en efecto, como estoy conven­
cido lo mismo que vos, ese hombre se ha entendido con 
Jjlio Meran.
—He creído obrar bien, caballero...
El prefecto miró severamente al barón.
—Os olvidáis caballero—dijo pausadamente é incorpo­
rándose algo más,—que el prefecto de policía es quizás el 
solo hombre de París á quien no se puede hacer concebir 
ilusiones y que es él también á quien es imposible enga­
ñar acerca de los motivos reales que dictan las acciones 
de los qüe vienen á mí.
—Pero, caballero—ciptestó del Glain irguiéndose como 
una víbora á quien se bá pisado,—yo no me explico el to­
no que empleáis conmigo y la manera que tenéis de dar­
me las gracias por el servicio que vengo á hacer á la jus­
ticia entregándola dos criminales.
—¡Verdaderamente!—dijo el prefecto con ironía.-M e 
sorprende vuestro asombro. Os conozco, señor barón, y 
hace mucho tiempo qué tengo en vos fija la mirada. Ma­
chas de vuestras víctimas han venido aquí á quejárseme 
sin qUe yo haya podido protegerlas eficazmente contra la 
explotación á que las sometéis.
Habría sido necesario para esto usar de alguna arbitra­
riedad y esto es ahora imposible con la libertad que tiene 
la prensa.
Tengo do vos una información completa. Os llamáí» 
Luis Barón, habéis nacido cerca de Poitiers á orillas del 
Glain pequeñu riachuelo muy pintoresco, del cual habéis 
tomado el nombre para haceros una baronía á vuestro 
gusto.
—Sí, pues, no me habéis prevenido más pronto y si te­
néis tanto interés por la señora de Gezác es porque ésta 
os habrá ofrecido una notable parte de la fortuna que le 
corresponde de su tío, en el caso en que encontrase á su 
hijí  ̂ y la hiciese reconocer... Por lo tanto, en lugar de da­
ros las gracias, únicamente tengo que deciros:
Pedid á la Providencia que no lleguemos tarde para sal­
var á la señora de Gezac ó á su hija la señorita Lisón, por­
que este Alfredo, á quien conozco mucho y se busca, acti- 
vamei](Ps, es un criminal de los más temibles.
Luis del Glain se puso lívido, perdiendo toda Su auda­
cia al verse cogido, y bajó la cabeza sin atreverse á pro­
testar.
El prefecto había llamado.
—Decid al jefe de seguridad que se tome la molestia de 
venir al momento—dijo al ugier que se había presentado.
Ginco minutos después se presentó éste.
Del Glain tuvo que responder á todas las preguntas y 
suministró los informes necesarios para facilitar las inves­
tigaciones de los agentes, ^
I*#
t
sios SDIClOHBi DUXIIlI « X  3P«pTgq«¿B Domingo 4 dé Noviembre de 1906
GONOSIN IMPIDE EL EENACIMIMTO ULTERIOR DE LOS GONOCOCOS Unicos fabricantes: J. D< RIEDEL, Berlín N, fundada en 1814.' Representación Exclusiya para toda España:ENRIQUE EKINKEN.—Málaga. VIAS URINARIAS
(geHopfts toií..gaK é) p e lo  ®m la  ©ai®a 6  e n  enalqiiafeip pm n®  d .el en®i»p®« p n e^ em  deatFiilM ci e m p le a n ilo
®1 l^ ep ila íO F io  P o lv o s  C o s m é t ie o s  di® PFanolii- Mo íF F ita  e l  K s  ©í m ñ s  © © on ém ieo . SS  añ .os d e  é n to *  m o  t ie n e
Fival. PFeeiOf 2^50 péseta  
faFmaeéiitieo, A salto , 62, BARCBlLiOMA
t ^ o t e .  S e  F e m i t e  p O F  ©o f f o o  © © F t M e a d o ,  a i a t i e i p a p d o  p e s e t a s  S ^ 6 0  c »  s e l l o s ,  H © f f © I1, 
.  “ — -  1 5 ^  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d F o g n e F í a s ,  p e F f n m e F i a ®  y  f a F s n a e i a s .
; DESCONFIAD DE LAS IM ITACIONES, « r  PEDID SIEM PRE Don Shrique dé Listran y Boset, Médico d© guardia de la Casa de Se« corro dsl Distrito de Palacio.
La Eamlsioa Marfil al Guayacol
'&■
Trcparadi m ftcdtc pan (U j^piii de ^roIu . « o KipeMtes de a l y s iia i GnyuA -  freisiade en la Caíi$¡cidn de Xkjañdrfii
________ _Dep6sito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Eío O^uerrero (Sucesor de Q-o.nzáíezs. Marffl»'
■̂ CERTIFICO: Que lie empleado el preparado SíMUÍ-íSliOü! 
M A R F IÍ-  A lé  QUAYACOit* ea la práctica infantil, habiendo 
obtenido potables curaciones en todos ios casos en que está indicado; 
así como ̂ 1 que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que Viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable siejorí^ 
en »u dolencia.
Y para que pueda m ftjV i ts'st.* el presente en Madrid ¿ Id d | 
Meara® de,1881.. ' • • ■ -
M¡sifSqua Xiist?áa& B o a « t
-.0ompgiñíai 22.—MALáO-JL
?<^No m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s t ó m a g o . —Todas 
funciones digestivas s9 restablecen en algurios días con el
I
I. E L IX IR  Q R E ZjSinioo digestivo. Bs la preparación digestiva más conocida ®a 
{todo el mundo. Depósito en todas las rarmaeías.





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
l i O c i ó n
CapilaF
Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptiblO,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos' de 
Perfumería y  Quincalla.
E ÍF H U IE M D E S 'S E  áA l)H e t{A
) Présíéfa, !? Riñones (piedras y Urenillas)____
IttfUiES DE LtM OR lílH
Barriles para uvas y pasas y |
dobles fundas psvs barriles de Tinos con arcos de hierro ó ,dé 
caatafio se venden á precios ec^uómicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de P. Ramos Télle*. 
láK». _____
Má-
M n ttb it t»  l»Aic»toa
Qamar, eansB,. lámpara, me> 
sa y cuadro comedor, esiaote- 
biblioteca y otros efectos, ven­
do. Cintería, 1 y 3, librería.
C U R A C IO N  S O N D A R  N I  O P E R A R
Las «Sales Koch» son de éJeito seguro para la curación, sin sondar n! oi»far, de t® d^ }** 
’ doiendas de lá uretra, de la próstata y de la vegiga. Seguras, disolventes yj^expelen;^ los 
cálculos, (mal de plora) y de las arenillas. Dilatadóras dé las estrecheces, uretral^. 
del catarro vexiial, congestiones, infartos, de la retención y de la incontinencia .de .orina. 
culós de los 'riñones, orina turbia, féüda (de mal olor), con posos blancos 6 sangumolento^etc. 
.•r'aimari'iM .incfán+nr.Mc He in.; más acóidos dolores V del dcáeú constantc de orinar»» rras-
LA VITICOLA CATALANA
Dípectop propietáPio: Francisco Casellas
Gasa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallaa de oro, 
plata, bronce y grandea Diplomas de Progreeo y Mérito.—Pri- 
záer premio: objeto de Arte, otorgado por el Qobierno Francés, 
en el Concurio Internacional de Auch, 190S.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
Eapafia. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas pará^uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Gasa.—Caldo Bordeléa 
Caaellaa. Medaliá de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
c o ^ a tir  el Míldiu.—Azufro soluble Campaigne.—Pulverizadores 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», Galcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos EUnde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de vitieulluray jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Gréáit Lyóenais.
Representante: F. Castro Martín. Galle de^Compafiía Pasaje de 
Honaalve 2, Almacén de Curtidos.
«Cal antes-Instant^eas de los ás agu s l res y
*̂ °’ Consu^sigratls personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS 
MEDICO AMERICANO Predados28 i,® MADRID. Gran centro curativy funda^ m  i79o 
y qoe cuenta en su personal facultativo con exclarecidos especialistas en cada ramo cien­
cia médica y con los más modernos adelantos de instrumental para la explotación de las;en* 
fermeáaáes. _
o  VENEREO Y SIFILIS
'T O D A S  S U S  M A N IF K S 'T A C IO N B »  " 
N uestro  m étodo e im tíiv o , ráp id o , segpro y  secareto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer , d e s ^  
recer rápidamente una manifestación externa, venérea 6 sifiHtfca, siempre traefcohsécueoq» 
funestes, pues el humor cuya s^dda se evite, se acumula en otro punto, p rodudendo í^  n»l 
grave. En parte hay razón en ello; tésgase en cuei^ , que para atacar toda dolendaanfecooM 
y espcciaímente? las venérea'y sifilitiea, no bastera para la curación el hacer deáaparecef.la 
maftifestedón .extefna, el flujo, úkera ó bi*ón, sino que teniéndose pre^nte^que laísaBgtajjO 
la primera qua serinfecdona p«r el virus venéreo ó sifilítico, á su depurad6nfdcbem os.iato^ 
con toda urgjHida, í ^ t o  que en ella están los gérmenes que han determinado la  m a n te n ­
ción .extema. Ei»est¿ fundamos nuestro método sin peligro y rápido. Coitem.ós la purgación ó 
gota con^iHiestras «Cápsulas Kodi»; cicatrizamos las úlceras ó tóct«'tedones,,y reáoivegios d  
bubón con-nuestra «Pomada Kodi»; pero en todos los casos y desde.el primeranamcHto, aitoi- 
nlstramossal interior huesfro.«Deputaíivo Koch», lograndopor este métc^ovqqe'nuestsa&.cura- 
ctenes externas sean «rápidas», p u ^ o  que hacemos «desapareccr en poco's«días».tqdos lqssÍB- 
tcwteiSf Sin temor r^p n o  de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, .yaiqae. nuestro 
«Depurativo Kodi»„ que se usará por algún tiempo, no dejará,^en la sangre eUnaásíleve átomo 
de Infecdón. Recomendamos'  ̂á ciáEfitos deseen curar «radicalmente», combaten «siempre por 
Igual la manifestación externa y la-interna, único modo de quedar verdaderamente curados y 
sin temor á ulteriores consecuendas. Al üsar las «Cápsulas Koch 6 Pomada .iKoch», sierapi» 
deberán tomará la vez^el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar 4>rontoy,;bien.
Las «Cápsülas'Kod» vaÍe 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 .pes!eías'.po>íno'y el «Depj- 
riatlvo Koch^, lo {«stóas raja. Se venden en todas las acreditadas'boticas del ímundo; mas si 
¿en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al DR.'MATEOS, 
'Preciados, 28 i ."  MADRID, y éste lo hará remitir á correo Seguido y certificado.
m Craasgauisífía i  la dus© mádiss,'s
Se alquila una casa
en calle de Gerezaala n.®20
LA CONCEPCION
Gaza da femitia de Ruñas 
Yieiovia.—Hftbiteciohea amue- 
blftdaa con ó sin asistencia.
Vistas á calle Grañada—Cal- 
deveria, rúm. 12.—Málaga.
Batatas de Nerja
Acaba de llegar ttn gran snr- 
ti do de todas oI«ses.
Acera do la Marina (cacha > 
rrería).
S »  eseSon h teb ltselo-
idies amaebladas con asistencia 
ó sjn ella. Sagaata, 3.
8 » d i a » » a  u n o  6 do s
caballeros en familia.
Oamas á precios arreglados. 
Granada 116, pral.
yei
8 »  v » n d »  u n  m a g u lf ie o
Gramófono con 17 placas, 5 
de ellas dobles y 12 sencillas, 
en 400 ptae., completamente 
nuevo y de último sistema. In­







Unico importador en España 
HUGO JAECKEL H ANDW ERK  
Plaza de Uncibay, 9.1.®.—MALAGA
S S  VENSajE!
un magnifico piano. — Precio 
económico,
Montalván, 1, dup, pral.
Yérobeno-Laza
Medicamsnto espacial de la pri­
mara dentición. Faclllti) la salida de 
tos dientes. Calma el dolor y el prurito 
de las encías Previene ios accidentes 
de las denticiones difíciles.
L ^  medicadones que se emplean y íecomiendan cnjcl GABINETE MEDICO.AMERI­
CANO, Preciados, 28 i.», MADRID, NO SON DBjCOMPO^GlON SBCRETA,.Sus 
f6rmuSaS:.haa sido ansdfeasiss por el LABORATORIÓ ¿ENTR'AL DE MMi^iCINASíLEGAL , 
de esta corte en 6 de Aíall ds 1003 y fea merecido fei^roes favoratesa dé los íSRES ?̂Jf!EBDI-í 
CQS FORENSES t® L  DíS'rRlTO D£L HOSPlG|t>«n ijídc J«rdo yjdél|mtemo:l-ABO-
’,RÁT0 R10 '«i-su sección laédica en 31 de Agosto, atebosdafotTOes en^si referidoíañoldB
ctdajífi« por ios diferahtes-dectoreS'e^JeclalisteS'i^GABINE-úin^ueslos-trertaffiteRteS'Tecontemiad^  
TB'MEDiCÓ AMERICANO DE MADRID, los UNIpOS qoe = j .(̂ recitii kla dase 
5FORfi^^ÍK!TIDOS
o f ic ia l m e n C  " ” ' ^  .
De vente en MALAGA; farmadas de D. Félix Pérez SDayfefipy Grapacle, 42 f  Mt y d* 
D.^Juao'Bautista Cánalss, Compañía, 15. .•»,
médica española y  ai púbfico en general, LA GARANTIA DE LOS ' 
lALMENTTE.
lias esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administí ación.
. Aviso
Paya compjrai huevos fréseos 
y con derecho á regelo al que 
compre por valor de 25 cts. se 
le entregará una papeleta. 1
Reunidas ÍOO de estas pape­
letas, dá!í derecho á una pese- < 
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Gis* i 




El alquilan algunas habiía- 
cioQos amuebladas en eitio 




^  OE VOTA n  US FASIAClAa




S Á M D A L O ' P I Z Á
fVHL» P E S E T A S
a! qtle pmeate CAPSULAS úe S&í-JOa.U> mejores que I4» deldoc- 
sor PlzA, áe BETcsiona, y que, curen oüis oroato y Tadicalnioute todaii las 
ENFERMEDADES’ URÍN'ASilAS. FreECiiaoo coa raodEllse do oro on
I DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l H idFáiü iea
la  E x p o a ío ló n  d a  B a e o o lo n a , 1,8 8 8 -y G pris f e b n c u ré o  tía  fjí»- 
» íe , 18 9 0 . %'cisssS<*lnco años de teltó creciente. ÜÉieas aprobadas y reco- 
mendadas por !a« Residí Aeademias de Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones cieniiácas y renombrados prácticos díaria'meme las prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre todos nus similares.—Praaco 14 reaUs.—F ir ­
m ada dei Dr. PI2 .A.. Plaáa del Pino, 6, Carccíona, y principales se España j
Atsárica. Se retaiicB por ccrrco anúcipando eu valor. «
-MALAGA-
mm» «ém cá
I Pstlld Sanéala.FlzA>.̂ Oa.«¡K»nnsctÍ IsnlttmloutiS.
D E P O S IT A B IO  E !N  M A L A G A , B . G O M E Z
de Ifts más aéreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . , . . .  , . . . arroba 0,70 pesetas.
Fortiahd » (negro y elaro). . . . .  » 0,90 »
> . extra (blanco) . * . . . . . . .  » 1,— >
> » (olaro)para pavimentos. . . » 1,— >
Oal Hidráulica. . . .  ■ . ¡¡ • . . . . > 0,90 •
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, oláse extra, lo mejor que |e  «onooe para 
pavimentos y aceras.
J o a é  á ia iz  R u b lo —Ha®x>to d » l  C ondo» I S —M i l s g a
A domicilio, portes arreglados^—Se venden sacos vaeioi
S o  v o n d o  o n  4 8 0  p e - jitiii
setas un magniñso Gramófono 
con 35 diiiicos y un mnsiqaeió ||ia 
para ios diíscos, todo completa-; 
mente nuevo. ! i,.
Puede verse en calle Saajjj¡̂  
Juan de Dios, núm. 26. j,..,
A  2 5  eé n tim o si
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon-' 
tecristo*, con bonita cu  ̂




LA SSñORITA LISÓa' LA. SBñOBITA LISÓN 233
Guando fié retiró cabizbajo y humillado á sus propios 
ojos por su segunda derrota, era ya tarde.
Corrió á buscar á Lisón para llevársela á su casa y pro­
tegerla más eficazmente, y al no encontrarla se volvió á 
su casa, en donde le hemos visto exclamar delante de la 
señora de Gezac:
—¡Con tal de que no sea t a r d ^
Si del Clain no había encontraao á Lisón en la calle del 
Claustro de Nuestra Señora, era porque se había cruzado 
con ella en el camino.
La joven llegó efectivamente á su casa muy poco des­
pués de salir dé ella el' repórter, que se dirigió apresura­
damente hacia el faubourg Saint-Honoré con la esperanza 
de que ésta quizás se habría quedado con su madre, á cu­
yo lado suponía habría estado una parte del día.
La joven pagó al cochero y subió rápidamente á su cuar­
to con el corazón alegre y feliz, como no lo había tenido 
en mucho tiempo.
Hay algunos días en que sin saber por qué todo parece 
dispuesto para bendecir la vida, días raros que suelen ser 
seguidos de crueles ó terribles decepciones.
Encendió su pequeña lámpara, y como había hecho su 
madre, ó mejor dicho, como hacía en aquel momento, no 
sintiéndose dispuesta á dormir, quedó pensativa cerca de 
su lecho virginal.
Hacía tan poco tiempo que se había operado en su exis­
tencia un gran cambio, al que ella no había podido acos­
tumbrar aún su espíritu, que tenía necesidad de volverse 
á decir repetidas veces que había encontrado á su madre 
y que ella se llamaba realmente la señorita de Cezac, así 
cómo también el que era una cosa real su matrimonio con 
el vizconde de Naucelle, después de haber sido todo esto 
un sueño.
La pobre Lisón ignoraba completamente que el misera­
ble que había despojado á su madre y á ella nO||ra otro 
que el marido de la condesa de Naucelle, y que ^  podía 
recobrar su nombre, su rango y su fortuna sino á condi­
ción de llevar la vergüenza y la ruina á aquella familia, 
de la cual amaba tres personas de las cuatro quela for­
maban.
Hacía ya una media hora próximamente que estaba en­
tregada á estos pensamientos cuando un ligero ruido de 
pasos que resonaron en el corredor la hizo estremecer.
En otra casa cualquiera parisién aquello no habría lia* 
mado 1a atención.
XVII
R]i eABA d e  £il«da
Después de haber dejado á la condesa de Naucelle, Luis 
del Clain tenía aún más deseo de ver al prefecto.
Nuestro personaje comprendía perfeetamante que no 
podía esperar nada de aquel! a noble mujer, esposa de un 
miserable. . >
En vano había presentado los acontecimientos por el 
lado que ie eran más favorables, mostrándose deseoso de 
evitar un escándalo y proteger á la señora de Naucelle en 
cuanto había podido, viniendo á ofrecerle su ayuda y sus 
consejos en el mismo momento en que efa impotente pa­
ra protegerla contra el escándalo suspendido sobro su ca­
beza. ^  *
Aquella mujer no le había creído ni se había mostrado 
sensible á sú pretendido cariño, ni se había doblegado, si­
no que lé  había echado, dándole unas humillantes gracias 
que eran qn insulto.
Puesto que no había podido dominarla, él podía aún 
deshonrarla para siempre en su marido y arruinarla.
Aquella idea le consolaba.
—La veré—-se decía interiorménte— á ella y á Iqs suyos 
tan bajo, más bajó aün de lo que ella mo tiene en su con­
cepto. Aprenderá á maldecirme, y siempre será así...
Pensando én esto s@ dirigía á casa del prefaeto para po­
ner fuego á la pólvora como suele decirse, no solo porque 
esto redundase en su interés directo, sino porque temida 
haber tardado mucho en denunciar ai bandido de que se 
había servido y porque deseaba satisfacer su cólera entre­
viendo la venganza.
Éü la prefectura de policía tuvo aún que esperar.
El prefecto estaba de vuelta; pero estaba conferencian­
do con uno de ios jefes, y Luis del Clain tuvo que hacer an­
tesala á pesar de su insistencia en entrar inmediatamente.
Del día 3:
Gírcalav sobre sanidad éxtérior.
—Avisos de Hacienda relativos á consu­
mos, nombiamtentóB y repartos.
—Nameración de los efectos timbrados, 
Bustrsidos en Faentegnínaldo.
—Edictos de distintas elcaldíás.
—■Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
—Pago del cupón de los Andaluces.
—Industriales fallidos por ignorados, de 
Archiáona, Benagalbóh, Montejaque, Al- 
márgen y Bargús.
I .......
M o t a o s
. aeoisiBs HKdSteiiiitgs a'f kü 
Vapor «Ciudad da M&bón,» de Melilla. 
Idem «San Andrés,» de Algécixas.
Idem «Sta. Pola,» de id.
Büónss éssíAóHAnos 
Vapor «Cabo Sta, Pola,» para Almería.
M e F e á d o  d é
He aquí los precios actuales dei merca­
do de pasas: .
HECHURA
C e m e n i t e F i é f f i   ̂.eitd
Meeaadaoióa obtenida m  el dfa do la fc-iit 
éhá por los conceptos siguientes: ,.  ̂ jlimpi 
Sffix inhiunaelones, 42 pesetas. í «¿¿4 ®  ̂
Por pemaneneias, C0,00. ,. J ; ”
Por exhnmacloneai. 00.
'Pota], 42*00 pesetas.
ASlK H IirABK tf;
L'liEn jalelo oral:
-•'Abasado, ha dado usted una paliza 
doctor R... ¿'Tenia usted algún motivo pa­
ra obrar asi]
—Señor presidente, seirata de un 
co... y héobraáo en defensa propia.
Años atrás' cayó en Madrid una terrible 
nevada.
—¡Mire usted qaé nierél—decía un ma­
drileño á un andalaz.
—S í-  responde éste; —pero k  que cae á 









Imperial. . . . , . . ,
Royaux. , . . , ¿ . .
Gaaxtac, . . . . . . .
Quintas. . . . . .  . . 
Mejor corriente |lto  . , . , 
Idem ídem bajo . . . .  , 
GRANOS
Reviso
Medio reviso . . . . . ,
Aseado . . . , . , . ,
Corrientes . . . . , , ,







Rosos saormeadas sa oi d!a 2: 
SLvasnnosyB terneráii, podo 5.810 kilei» 
500 grainoî  pesetas 131,05.
33 lanar y eabrio, poso 425 ItidOS 750isf8- 
aos, pesetas 17,03.
lOeerdos, peso 1,804. jdloa 000 giióMOg, 
$8S«tas 144,38.
'Potal de peso: 7.340 Míos 250 giasieii 
Votas maudadoi peaotSf|692.44,
TEATRO CERVANTES. -  Compafifa; 
cómica Lárra-B&lÉgaer.
Fpccióii en honor de las escaadras ingle-^i 
sa, firancéía española.
«La dóneella de mi mujer» y «La victo-1 «I i 
851 rio.del general.» ■ inm
76 n Éairada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
^^^dé paraíso, 50 céntimos.—A las 8 1¡2. ' '' ‘»1 
TEATRO PRINGIPAL.-Compafiía drá-W 
máiiea de D. José Gámea, - 4# !
Tardé.—«Don Juan Tenorio». L í|!*>í 
A las 7.-r«El novio deD.» Inés».'
A las 8̂ 1¡4.—;«Eí brazo derecho».
A las 9 1¡2.—«Los corridos».
A las 101¡2. ~ «El agua de San Pruden  ̂
cic».
Entrada génerel, i5 céntimos.
TEATRO LARÁ.—Compañía cómica y j 
cinematógrafo. . |
Tarde;—«Doña Juana Tenftric» y 
chiquillo».,.
A las 7.—«Él balcón».
A las 8 1|2.—«¡Peláea!»
A las 9 3[4.—«Vivir para ver».
A las 11.—«Ei ojito derecho».
En cada sección 86 exhibirán dió* cüfc- ’iiji 
dro» cinematogróflcoa. '
Entrada de anfiteatro, 20 céntímos; 
da, 15. ____________
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